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成 13 年）。また、内閣府が平成 16 年２月に実施した「科学技術と社会に関する世論調査」にお
いては、科学技術についてのニュースや話題に関心があるとした者の割合は 52.7％で、前回の調
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科学館名 対象学年 内容 備考
△ 札幌市青少年科学館 小４ 実験、体験工作、プラネタリウム ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ学習は市内の小学校２１３校の９割以上で実施
○ 苫小牧市科学ｾﾝﾀｰ 小５ プラネタリウム学習 1回２時間でﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ学習とﾐｰﾙ展示館での宇宙学習を実施
△ 帯広市児童会館 実験、工作、展示、観察、プラネタリウム 十勝管内の小中学校を対象に日帰り理科学習や1泊2日の宿泊学習を実施
○ 仙台市科学館 中２ 実験学習 ５０年の歴史がある。１校につき１日かけて実施
○ 福島市児童文化ｾﾝﾀｰ 小４ プラネタリウム･展示学習 市内の全小学校53校の約3,000人が対象
○ ふくしま森の科学体験ｾﾝﾀｰ 小３～中３ 実験学習、サイエンスショー、フィールドワーク
プログラムは各学校が好きなものを選択(実験30ｺｰｽ、工作32ｺｰ
ｽ、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ12ｺｰｽ）
○ 真岡市科学教育ｾﾝﾀｰ 小３～中３ 実験教室、プラネタリウム 実験２時間、ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ１時間の理科授業、土日は一般の利用。
△ 栃木県子ども総合科学館 プラネタリウム、移動科学館 科学館から遠いところにある小学校で理科の実験ショーとミニ工作教室の出前教室を実施
○ 越谷市科学技術体験ｾﾝﾀｰ 小４､６、中２ 実験･工作教室 1回３時間で市内全小学校29校の４年生(約2,700人）、６年生(約2,850人）、全中学校15校の２年生(約2,850人）が対象
△ さいたま市青少年宇宙科学館 小４､中３ ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ、ｻｲｴﾝｽｼｮｰ、電子顕微鏡実験、展示学習 市内の小学４年生、中学３年生の約半数に対し実施
△ 神奈川県立青少年ｾﾝﾀｰ 実験･実習部門、見学部門、プラネタリウム 県内すべての中学校を対象にして、希望する中学校に実施
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△ 名古屋市科学館 プラネタリウム、出前授業 市内の小中学校への出前ｻｲｴﾝｽｼｮｰやｻｲｴﾝｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを派遣する出前科学工作教室を実施
○ MAPみえこどもの城 プラネタリウム 松阪市内全小学校24校の児童1,130人、教員60人が対象
△ 滋賀県立琵琶湖博物館 体験学習 1時間の体験学習(ﾒﾆｭｰから選択）と展示学習(ﾊﾝｽﾞｵﾝ）、県内外から受け入れている
○ 京都市青少年科学ｾﾝﾀｰ 小4～中２ 実験、展示、野外学習、プラネタリウム 1回２時間で学年により内容が決まっている（小５と中１は展示学習とﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ、小６と中２は実験学習）小４は希望校を受け入れ
○ 福知山市児童科学館 小４ プラネタリウム 市内の全小学4年生約700人が対象
○ 串本海中公園ｾﾝﾀｰ 小４～６ 環境教育 町内に小学校が10校あり、1年間に４校ずつ実施。前半60分が講話、後半30分がスライド
○ 出雲科学館 小３～中３ 実験学習、サイエンスショー サイエンスショー1時間、実験学習2時間
○ 福岡市立少年科学文化会館 小３ 実験、観察、工作、プラネタリウム 「会館１日学習」(音楽、絵画を含む）
△ 福岡県青少年科学館 実験、観察、プラネタリウム、出前教室 希望校で移動天文教室や出前科学館(サイエンスショーや工作教室）を実施
○ 長崎市科学館 小６ 展示学習、工作、プラネタリウム 市内の全小学校6年生約4,000人が対象

















































































５～中３)が 3,302 人で、回答があったのは 3,091 人(回収率 93.6％)、出雲市の場合はアンケ
ート対象児童生徒数(小５～中３)が 4,632人で、回答があったのは 4,218人(回収率 91.1％)で
あった。また、京都市の場合、アンケートの対象とした小 5～中２の全市内の児童生徒数は
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学校数 児童数 学校数 生徒数 学校数 児童生徒数 学校数 児童数 学校数 生徒数 学校数
児童生
徒数
13 1,468 8 2,184 21 3,652
100.0% 98.2% 100.0% 95.6% 100.0% 96.6%
15 1,229 6 1,862 21 3,091
100.0% 95.9% 100.0% 92.2% 100.0% 93.6%
14 2,058 5 1,991 19 4,049
100.0% 91.1% 100.0% 91.1% 100.0% 91.1%
全市
(参考） 181 22,286 78 20,237 259 42,523
H15.5.1
現在
7.7% 9.2% 6.4% 9.8% 7.3% 9.5%
14 1,711 6 2,507 20 4,218
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（単位：人）
小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 合計
女子 343 334 333 371 360 1,741
男子 382 406 359 342 417 1,906
無記入 3 0 1 0 1 5
合計 728 740 693 713 778 3,652
女子 292 295 266 309 308 1,470
男子 310 331 297 342 336 1,616
無記入 0 1 2 1 1 5
合計 602 627 565 652 645 3,091
女子 445 567 454 476 － 1,942
男子 479 563 518 535 － 2,095
無記入 4 0 3 5 －
合計 928 1,130 975 1,016 － 4,049
女子 423 421 376 396 458 2,074
男子 397 465 430 425 409 2,126
無記入 4 1 4 7 2
合計 824 887 810 828 869 4,218
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 なお、調査の時点で科学館学習に参加していたかどうかの設問に対しては、須賀川市と真岡
市では、93.1％、97.5％の児童生徒が科学館学習に行っていると回答している。       
一方、京都市と出雲市では 74.1％、83.8％の児童生徒が科学館学習に行っていると回答し
た(表４)。両市の科学館学習に行っている割合が比較的低いのは、京都市の場合は、平成 15
年 10 月のアンケートを実施した段階で、まだ平成 15 年度の科学館学習を受けていない学校
(級)の児童生徒が 1,000人程度いたためである。 
また、出雲市の場合も同様に、小学校 5 年生の中で平成 15 年 10 月のアンケートを実施し
た段階では、まだ平成 15年度の科学館学習を受けていない学校が 10校あった。この 10校の
児童約 500人は、アンケート実施後に平成 15年度分の 2回の科学館学習を受けていたので、






人 ％ 人 ％ 人 ％ 人
須賀川市 3,399 93.1 233 6.4 20 0.5 3,652
真岡市 3,014 97.5 59 1.9 18 0.6 3,091
京都市 3,001 74.1 986 24.4 62 1.5 4,049
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       京都市青少年科学センター 
・ 児童生徒１人当たり年１回 
・ １回当り２時間 
・ 小５と中１は展示学習(30 分)、エコ学習(30 分)、プラネタリウム学習(１時間) 
小６と中２は実験学習(２時間)  




   
 
なお、科学館学習の詳細については巻末の資料４を参照。 







所在市の人口（Ｈ15.3）  67,538人 62,461人 
設立年月日 平成 13年 12月 平成 5年６月 
敷地面積（㎡） 12,062 6,888 
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小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 計
全延べ学年数 22 33 55 22 33 55 22 22 44 22 33 55 88 121 209
全国平均を上回っ
た延べ学年数 22 28 50 22 29 51 16 15 31 18 21 39 78 93 171
全国平均を下回っ

















































・ 中学 2 年生で、化学反応式、酸化還元など化学変化と電気に関することが出てくる。この
2 つは目に見えないものを科学的に考えなければいけないため、如何にイメージさせて実
感を伴わせるのかが難しいので、特に難しく感じるのではないか。 
・ 中学校 2 年生の単元では電気が難しいのではないか。計算をしなくてはならないため嫌い
になることがある。計算力が非常に低いと感じる。 
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 ・ 中２の理科は理論的、抽象的な内容となっているため。目で見えないため、理解すること
が難しくなる。 
・ 中学 3年生になると受験があるため、やらざるを得なくなり、意識が上がるのではないか。 


























































































注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合





























     生徒と　無回答であった児童生
     徒を省略したため、各学年の％を



































注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合



























注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合























京都市では、小学校 5 年生と 6 年生では 10 ポイント程度全国平均を上回っている。一方、中
1年生、2年生ではその差が数ポイントに縮まっている。 
































注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合




































    生徒と無回答であった児童生徒
    を省略したため、各学年の％を合
    計しても１００％にはならな い。
 

























注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合






























注）   「わからない」、と回答した児童
    生徒と無回答であった児童生徒を
    省略したため、各学年の％を合計





































































注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合



































    回答であった児童生徒を省略したため、各
    学年の％を合計しても１００％にはならな
　　い。
 


























注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合































注）   「わからない」、と回答した児童
    生徒と無回答であった児童生徒を
    省略したため、各学年の％を合計





























































注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合



































































注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合































注）   「わからない」、と回答した児童
    生徒と無回答であった児童生徒を
    省略したため、各学年の％を合計
































































































注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合

































     回答であった児童生徒を省略したため、
     各学年の％を合計しても１００％にはなら
     ない。
 
























注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合































注）   「わからない」、と回答した児童
    生徒と無回答であった児童生徒を
    省略したため、各学年の％を合計

















































注）   無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合
     計しても100％にはならない。
　　　　理科の授業が半分しか理解で
　　 きないとした児童生徒は「わから

































     たため、各学年の％を合計しても
     100％にはならない。
        理科の授業が半分しか理解できな
     いとした児童生徒は「わからない」に
     含めた。
 























注）   無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合









































































































注）   無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合






























    ため、各学年の％を合計しても１００％

































     たため、各学年の％を合計しても


























注）   無回答であった児童生徒を省
　　略したため、各学年の％を合計





























































注）   無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合
































    ため、各学年の％を合計しても１００％

































































注）   無回答であった児童生徒を省
　　略したため、各学年の％を合計















 ２問９ 理科の勉強に関することで、分からないことや興味・関心を持ったことについて自分から調べようとしていますか 
「理科の勉強に関することで、分からないことや興味・関心を持ったことについて自分から調





































注）   無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合

































    ため、各学年の％を合計しても１００％



































































注）   無回答であった児童生徒を省
　　略したため、各学年の％を合計






























































































    無回答であった児童生徒を省略したた
    め、各学年の％を合計しても１００％には






























注）   「わからない」、と回答した児童
     生徒と無回答であった児童生徒
     を省略したため、各学年の％を合






























注）   「わからない」、と回答した児童
    生徒と無回答であった児童生徒を
    省略したため、各学年の％を合計



























































































































    ため、各学年の％を合計しても１００％






























     たため、各学年の％を合計しても




























注）   無回答であった児童生徒を省
　　略したため、各学年の％を合計
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理科の授業が分からない群 理科の授業が分かる群 - 55 - 





























































出雲科学館は平成 14年 7月に開館しており、この学年の児童(４年生の時)は、平成 14年 9月
に１回科学館学習を受けている。そして、５年生になった後の平成 15年 10月の今回のアンケー
トを実施した時点では、一部の児童がまだ５年生での科学館学習を受けていなかった。その後、












なかったのは、10校 17クラスの小学校 5年生 495人であった。このうち、６年生に進級後にク
ラス替えをしておらず、再アンケートが可能であったのは、８校 15 クラスの 442 人であった。
そこで、これらの児童を対象に、平成 16年 4月にアンケート票を配布し、5月上旬にすべてを回











                                                 








































































































































































































































































































































































(注) 図 50、51の「科学館学習の前」の割合は、平成 15年 10月調査の出雲市の小学校 5年生の
中から、科学館学習を受けていなかった児童 442人を抽出して計算しているので、「3.2.3 (1) 
今回のアンケートと教育課程実施状況調査との比較」の２問１～２問 11で求めた出雲市の 5
年生の割合とは一致しない。



























小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 計
全延べ学年数 22 33 55 22 33 55 22 22 44 22 33 55 88 121 209
女子の方が上回った延べ学年数 22 29 51 19 19 38 21 12 33 20 12 32 82 72 154
男子の方が上回った延べ学年数 0 4 4 3 13 16 1 9 10 2 20 22 6 46 52
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小５ 小６ 中１ 中２ 中３  
84.0（68.6） 83.8（61.7） 68.8（51.2） 65.2（51.3） 75.0（52.0） 女子 
82.2（75.7） 82.3（71.5） 74.7（65.2） 70.2（63.6） 73.4（62.2） 男子 
須賀川市(ｶｯｺ内は全国平均)の男女別割合（％） 
小５ 小６ 中１ 中２ 中３  
87.3（68.6） 87.5（61.7） 68.0（51.2） 66.7（51.3） 66.6（52.0） 女子 
87.7（75.7） 87.0（71.5） 75.8（65.2） 70.8（63.6） 75.0（62.2） 男子 
真岡市(ｶｯｺ内は全国平均)の男女別割合（％） 
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ポ イ ン ト
男 子
女 子





小５ 小６ 中１ 中２  
81.8（68.6） 75.5（61.7） 53.7（51.2） 54.6（51.3） 女子 
82.7（75.7） 75.1（71.5） 66.0（65.2） 66.4（63.6） 男子 
京都市(ｶｯｺ内は全国平均)の男女別割合（％） 
小５ 小６ 中１ 中２ 中３  
81.6（68.6） 79.6（61.7） 50.5（51.2） 44.2（51.3） 56.8（52.0） 女子 
80.1（75.7） 78.7（71.5） 66.0（65.2） 56.9（63.6） 68.9（62.2） 男子 
出雲市(ｶｯｺ内は全国平均)の男女別割合（％） 








































































小５ 小６ 中１ 中２ 中３  
77.6（51.3） 73.7（45.2） 57.7（34.5） 54.2（33.7） 55.0（31.9） 女子 
68.8（56.1） 71.7（51.7） 61.0（45.0） 55.8（44.1） 56.8（40.7） 男子 
須賀川市(ｶｯｺ内は全国平均)の男女別割合（％） 
小５ 小６ 中１ 中２ 中３  
76.7（51.3） 75.6（45.2） 55.6（34.5） 48.9（33.7） 50.6（31.9） 女子 
74.8（56.1） 79.8（51.7） 59.9（45.0） 53.5（44.1） 61.9（40.7） 男子 
真岡市(ｶｯｺ内は全国平均)の男女別割合（％） 
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ポ イ ン ト
男 子
女 子





小５ 小６ 中１ 中２  
71.0（51.3） 67.5（45.2） 47.4（34.5） 49.2（33.7） 女子 
69.5（56.1） 65.5（51.7） 52.5（45.0） 56.6（44.1） 男子 
京都市(ｶｯｺ内は全国平均)の男女別割合（％） 
小５ 小６ 中１ 中２ 中３  
68.6（51.3） 68.6（45.2） 43.9（34.5） 33.8（33.7） 41.3（31.9） 女子 
69.8（56.1） 65.2（51.7） 53.5（45.0） 42.6（44.1） 51.8（40.7） 男子 
出雲市(ｶｯｺ内は全国平均)の男女別割合（％） 
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・ 国立教育政策研究所教育課程研究センター、「平成 13 年度小中学校教育課程実施状況調査―小
学校理科―」、株式会社ぎょうせい、2003 





・ 文部科学省、「平成 15年度 科学技術の振興に関する年次報告」、2004 
・ 辻新六、有馬昌宏、「アンケート調査の方法―実践ノウハウとパソコン支援―」朝倉書店、1994 
・ NHK放送文化研究所編「世論調査事典」、大空社、1996 
・ 日本理数教育比較研究会、「理数教育に関する日米比較研究 第 1年次報告書」、2003 
・ 「科学技術と社会という視点に立った人材養成を目指して－科学技術・学術審議会人材委員会 
第三次提言－」、2004 




・ ふくしま森の科学体験センターHP  http://www.mushitec-fukushima.gr.jp/index.html 
・ 真岡市科学教育センターHP  http://www.city.moka.tochigi.jp/kagaku/contents.htm 
・ 京都市青少年科学センターHP  http://www.edu.city.kyoto.jp/science/index.html 
・ 出雲科学館HP  http://www.izumo.ed.jp/kagaku/ 
・ 全国科学博物館協議会HP http://jcsm.kahaku.go.jp/ 
・ 全国科学館連携協議会HP  http://www.miraikan.jst.go.jp/JASMA/index.html 
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 資料１ 科学館等と学校との連携に関するアンケート票 
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 科学系博物館等と学校との連携に関するアンケート調査 






（１） 貴館の名称                                    
 
（２） 記入担当者のお名前                                
 

























理科 a b  
総合的な学習の時間等 c d 
貴館が貴館の職員を学校に派遣し、学校の授業として実施 
理科 e f  



















   ｋ 
（例）○○市内の小学校 3校、5年生 5クラス（約 120人）に対して○○の授業を実施。また、同市内
の中学校 2校、2年生 3クラス（約 100人）に対して○○の授業を実施。 
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                                                                中村 隆史 
                             〒100-0013  
                         東京都千代田区霞ヶ関 1-3-2 
                                                               Tel:(03)3581-2392 
                                                               Fax:(03)3500-5239 
e-mail:tnaka@nistep.go.jp 
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科学館学習についてのアンケート 












（２） あなたの性別を教えてください。              １．女子 ２．男子 
 







 １．よくわかる         ２．だいたいわかる   
３．わかることとわからないことが半分くらいずつある  
４．わからないことが多い    ５．ほとんどわからない 
 
問２ 科学館学習は、おもしろいですか。 
 １．おもしろかった  ２．どちらかといえばおもしろかった  ３．ふつう 
 ４．どちらかといえばおもしろくなかった  ５．おもしろくなかった 
 
問３ 科学館学習をしたことで、あなたは前より理科をすきになりましたか。 





１．生物 ２．天文 ３．気象 ４．環境 ５．医学 ６．コンピュータ ７．ロボット 














































１． そう思う  ２．どちらかといえばそう思う  ３．どちらかといえばそう思わない 
４．そう思わない  ５．わからない 
 
問２ 理科の勉強は大切だと思いますか。 
１．そう思う  ２．どちらかといえばそう思う  ３．どちらかといえばそう思わない 
４．そう思わない  ５．わからない 
 
問３ 理科を勉強すれば、自分のすきな仕事につくことに役立つと思いますか。 
１．そう思う  ２．どちらかといえばそう思う  ３．どちらかといえばそう思わない 
４．そう思わない  ５．わからない 
 
問４ 理科を勉強すれば、自分のふだんの生活や社会に出て役立つと思いますか。 
１．そう思う  ２．どちらかといえばそう思う  ３．どちらかといえばそう思わない 
４．そう思わない  ５．わからない 
 
問５ 将来、理科の勉強を生かした仕事をしたいと思いますか。 
１．そう思う  ２．どちらかといえばそう思う  ３．どちらかといえばそう思わない 





 １．よくわかる        ２．だいたいわかる  
 ３．わかることとわからないことが半分くらいずつある 
 ４．わからないことが多い   ５．ほとんどわからない 
 
問７ 理科の勉強で、実験や観察をすることがすきですか。 




















 １．そうしている  ２．どちらかといえばそうしている 




 １．そうしている  ２．どちらかといえばそうしている 
 ３．どちらかといえばそうしていない  ４．そうしていない 
 
問１０ 科学は国の発展にとって非常に重要だと思いますか。 
１．そう思う  ２．どちらかといえばそう思う  ３．どちらかといえばそう思わない 
４．そう思わない  ５．わからない 
 
問１１ 博物館や科学館へ行くことがすきですか。 




 １．おもしろい  ２．どちらかといえばおもしろい  ３．ふつう 



























テーマ 内     容 
光と音 レーザー光や光ファイバー、ネオン管などを利用し光の性質を紹介。ストロ
ー、フィルムケースなどを用いて音の出るしくみを紹介。 






プログラム名 対象学年 内     容 
小さな 





電気をつくろう 小 4～小 6 
光電池でモーター、電子オルゴールを動かしたり発電
量と日光の関係を調べたりする実験を行う。 
水と水蒸気 小 4～小 6 水をどんどん熱して、沸騰する温度や水蒸気の温度、
そして水蒸気が冷えて水になるようすを調べる。 
寒剤でアイスクリ





－196℃を体験 中 1～中 3 
液体窒素を用いて、超低温でおこる空気の液体、超伝
導現象などさまざまな実験を行う。 
錬金術・銅の七変化 中 1～中 3 ムシテック銅板に亜鉛をメッキして銀色にし、さらに
金色に変化させる実験を行う。 
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プログラム名 対象学年 内     容 
牛乳パック望遠鏡 小 1～小 6 牛乳パックと凸レンズ、・凹レンズを利用して、倍率
が約 3倍のガリレイ式望遠鏡を作る。 
電気ブランコ 小 5～小 6 コイルの電気が流れることによって生じる磁気と永
久磁石の作用によってゆれるブランコを作る。 
化石のレプリカ 小 5～中 3 粘土に化石の型をとり、石膏を流し込んで固め、化石
のレプリカを作る。 





紙すき 小 3～中 3 
牛乳パックをこまかくちぎってパルプ化し、紙すき用
の枠ですくってハガキを作る。 
電磁石ブザー 中 1～中 3 電磁石が鉄片を引きつける性質を利用してブザーを
作る。 





プログラム名 対象学年 内     容 
森の 
生きものさがし 小 3～小 6 
野原や森に出かけ、昆虫などの小動物をつかまえ観察
するとともに、図鑑を使って名前を調べ、記録する。 




水質測定 小 5～中 3 各自準備した水について、パックテストを用いて水質
（水の汚れぐあい）を調べる。 
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東京書籍１分野上 P.11 実験 2 
・ 望遠鏡、カメラの製作 













































 東京書籍 1分野下 P.27 実験 6 
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わかる 半々 わからない 無回答
わかる 半々
 
























































わかる 半々 わからない 無回答
わかる 半々
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おもしろかった ふつう おもしろくなかった 無回答
おもしろい ふつう
 























































おもしろかった ふつう おもしろくなかった 無回答
おもしろい ふつう
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前より好きになった 変わらない 前よりきらいになった わからない、無回答
前より好きになった 変わらない
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 京都市 
図5-11　科学センター学習をしたことで、あなたは前より理科を
























































前より好きになった 変わらない 前よりきらいになった 分からない、無回答
前より好きになった 変わらない
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選択された回数 421 106 84 248 54 216 216 144 45 73 28
割合（％） 60.4 15.2 12.1 35.6 7.7 31.0 31.0 20.7 6.5 10.5 4.4
選択された回数 359 114 85 228 90 187 157 117 50 51 68
割合（％） 52.5 16.7 12.4 33.3 13.2 27.3 23.0 17.1 7.3 7.5 9.9
選択された回数 315 68 72 153 37 142 124 93 38 48 47
割合（％） 50.8 11.0 11.6 24.7 6.0 22.9 20.0 15.0 6.1 7.7 7.6
選択された回数 257 113 67 111 50 158 160 110 30 40 32
割合（％） 42.1 18.5 11.0 18.2 8.2 25.9 26.2 18.0 4.9 6.6 5.2
選択された回数 264 139 82 140 67 183 128 136 36 49 41








航空 海洋 その他 １つ以上選択した児童生徒数の合計医学 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ ロボット
宇宙・
ﾛｹｯﾄ工学生物 天文 気象 環境
































































































選択された回数 269 295 92 153 54 185 135 154 43 106 17
割合（％） 45.9 50.3 15.7 26.1 9.2 31.6 23.0 26.3 7.3 18.1 2.9
選択された回数 315 233 107 158 87 170 121 120 17 35 13
割合（％） 51.9 38.4 17.6 26.0 14.3 28.0 19.9 19.8 2.8 5.8 2.1
選択された回数 191 181 48 82 28 153 97 90 21 42 26
割合（％） 37.5 35.5 9.4 16.1 5.5 30.0 19.0 17.6 4.1 8.2 5.1
選択された回数 257 226 72 66 57 111 83 103 21 36 10
割合（％） 45.6 40.1 12.8 11.7 10.1 19.7 14.7 18.3 3.7 6.4 1.8
選択された回数 216 290 91 86 38 106 76 184 18 29 18
割合（％） 37.2 49.9 15.7 14.8 6.5 18.2 13.1 31.7 3.1 5.0 3.1
注） 複数回答をしているため各項をたしても合計とは一致しない。
同様に、割合をたしても100％にはならない。



































































































選択された回数 401 283 136 262 96 171 221 199 41 113 57
割合（％） 50.5 35.6 17.1 33.0 12.1 21.5 27.8 25.1 5.2 14.2 7.2
選択された回数 450 288 144 283 110 288 300 243 43 98 126
割合（％） 43.0 27.5 13.8 27.1 10.5 27.5 28.7 23.2 4.1 9.4 12.0
選択された回数 325 314 139 169 69 217 235 236 49 101 80
割合（％） 38.6 37.3 16.5 20.1 8.2 25.8 27.9 28.0 5.8 12.0 9.5
選択された回数 315 283 114 142 93 181 223 197 52 83 54




















































































































選択された回数 205 227 103 152 41 166 251 255 21 34 34
割合（％） 28.5 31.6 14.3 21.1 5.7 23.1 34.9 35.5 2.9 4.7 4.7
選択された回数 372 109 85 297 89 182 224 169 32 46 22
割合（％） 47.6 14.0 10.9 38.0 11.4 23.3 28.7 21.6 4.1 5.9 2.8
選択された回数 214 108 93 129 57 175 203 163 53 54 49
割合（％） 34.3 17.3 14.9 20.7 9.1 28.0 32.5 26.1 8.5 8.7 7.9
選択された回数 256 86 67 79 65 186 160 111 35 54 43
割合（％） 41.3 13.9 10.8 12.7 10.5 30.0 25.8 17.9 5.6 8.7 6.9
選択された回数 136 110 205 84 61 143 145 104 40 37 49
割合（％） 22.3 18.0 33.6 13.8 10.0 23.4 23.8 17.0 6.6 6.1 8.0
注） 複数回答をしているため各項をたしても合計とは一致しない。
同様に、割合をたしても100％にはならない。
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に対しては図 5-17～図 5-20のような結果になった。 
 
科学館等へ行った回数については、アンケートの回答の中で「行く（年に   回くらい）」の
ように、回数を記入するようになっている。平均訪問回数を出すに当たって、アンケートの結果





































































































































































また、科学館に行った児童生徒で、その回数を尋ねると、小学校５年生で年に 4.9 回、6 年生
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る児童生徒の割合が、小学校５年生で 59.7％、6年生で 43.6％、中学 1年生で 31.6％、2年生で
23.9％、3 年生で 12.5％いた。学年があがるに従い科学館に行った割合は少なくなっているが、
当センターは平成 14年７月に開館しているので、今後この回数は増えていくものと思われる。平
成 15 年度の一般開放のメニューとしては、サイエンスショーが 18 種類、科学・実験教室が 47
種類、ものづくり教室が 65 種類、自然・環境教室が 20 種類、工作教室が 32 種類等あり、他に












参加したことがあるか、その回数を尋ねると、小学校５年生で 3.5 回、6 年生で 2.8 回、中学 1
年生で 3.0回、2年生で 2.2回、3年生で 2.4回となっている。 
 
図5-24　あなたは、科学館で行なわれる観察会や実験、教室などに


































い わからない 無回答 合計
度数 242 283 94 45 55 9 728
学年 の % 33.2 38.9 12.9 6.2 7.6 1.2 100.0
度数 241 306 92 43 55 3 740
学年 の % 32.6 41.4 12.4 5.8 7.4 0.4 100.0
度数 182 288 110 51 59 3 693
学年 の % 26.3 41.6 15.9 7.4 8.5 0.4 100.0
度数 174 236 150 60 84 9 713
学年 の % 24.4 33.1 21.0 8.4 11.8 1.3 100.0
度数 202 301 132 66 65 12 778
学年 の % 26.0 38.7 17.0 8.5 8.4 1.5 100.0
度数 1,041 1,414 578 265 318 36 3,652


















い わからない 不明 合計
度数 264 257 35 15 31 0 602
学年 の % 43.9 42.7 5.8 2.5 5.1 0.0 100.0
度数 212 281 69 25 36 4 627
学年 の % 33.8 44.8 11.0 4.0 5.7 0.6 100.0
度数 143 225 92 49 50 6 565
学年 の % 25.3 39.8 16.3 8.7 8.8 1.1 100.0
度数 175 257 98 50 63 9 652
学年 の % 26.8 39.4 15.0 7.7 9.7 1.4 100.0
度数 162 262 91 56 72 2 645
学年 の % 25.1 40.6 14.1 8.7 11.2 0.3 100.0
度数 956 1,282 385 195 252 21 3,091

















い 分からない 無回答 合計
度数 299 332 108 80 104 5 928
学年 の % 32.2 35.8 11.6 8.6 11.2 0.5 100.0
度数 309 395 183 114 123 6 1,130
学年 の % 27.3 35.0 16.2 10.1 10.9 0.5 100.0
度数 182 319 179 172 113 10 975
学年 の % 18.7 32.7 18.4 17.6 11.6 1.0 100.0
度数 235 373 153 100 123 32 1,016
学年 の % 23.1 36.7 15.1 9.8 12.1 3.1 100.0
度数 1,025 1,419 623 466 463 53 4,049

















い 分からない 無回答 合計
度数 234 333 102 47 104 4 824
学年 の % 28.4 40.4 12.4 5.7 12.6 0.5 100.0
度数 217 379 135 76 66 14 887
学年 の % 24.5 42.7 15.2 8.6 7.4 1.6 100.0
度数 146 254 167 125 106 12 810
学年 の % 18.0 31.4 20.6 15.4 13.1 1.5 100.0
度数 136 259 164 126 130 13 828
学年 の % 16.4 31.3 19.8 15.2 15.7 1.6 100.0
度数 205 350 125 67 106 16 869
学年 の % 23.6 40.3 14.4 7.7 12.2 1.8 100.0
度数 938 1,575 693 441 512 59 4,218


















い わからない 無回答 合計
度数 313 292 29 23 58 13 728
学年 の % 43.0 40.1 4.0 3.2 8.0 1.8 100.0
度数 341 273 43 18 61 4 740
学年 の % 46.1 36.9 5.8 2.4 8.2 0.5 100.0
度数 193 304 80 28 85 3 693
学年 の % 27.8 43.9 11.5 4.0 12.3 0.4 100.0
度数 186 296 82 41 102 6 713
学年 の % 26.1 41.5 11.5 5.8 14.3 0.8 100.0
度数 235 342 63 43 83 12 778
学年 の % 30.2 44.0 8.1 5.5 10.7 1.5 100.0
度数 1,268 1,507 297 153 389 38 3,652

















い わからない 無回答 合計
度数 286 241 14 7 47 7 602
学年 の % 47.5 40.0 2.3 1.2 7.8 1.2 100.0
度数 275 272 22 12 39 7 627
学年 の % 43.9 43.4 3.5 1.9 6.2 1.1 100.0
度数 160 248 44 19 87 7 565
学年 の % 28.3 43.9 7.8 3.4 15.4 1.2 100.0
度数 157 292 67 38 88 10 652
学年 の % 24.1 44.8 10.3 5.8 13.5 1.5 100.0
度数 155 303 59 35 90 3 645
学年 の % 24.0 47.0 9.1 5.4 14.0 0.5 100.0
度数 1,033 1,356 206 111 351 34 3,091

















い 分からない 無回答 合計
度数 424 339 37 33 83 12 928
学年 の % 45.7 36.5 4.0 3.6 8.9 1.3 100.0
度数 423 428 77 50 139 13 1,130
学年 の % 37.4 37.9 6.8 4.4 12.3 1.2 100.0
度数 234 354 111 96 171 9 975
学年 の % 24.0 36.3 11.4 9.8 17.5 0.9 100.0
度数 231 385 126 74 169 31 1,016
学年 の % 22.7 37.9 12.4 7.3 16.6 3.1 100.0
度数 1,312 1,506 351 253 562 65 4,049
















い 分からない 無回答 合計
度数 342 323 36 12 101 10 824
学年 の % 41.5 39.2 4.4 1.5 12.3 1.2 100.0
度数 327 375 59 29 87 10 887
学年 の % 36.9 42.3 6.7 3.3 9.8 1.1 100.0
度数 176 301 102 66 154 11 810
学年 の % 21.7 37.2 12.6 8.1 19.0 1.4 100.0
度数 156 264 129 112 154 13 828
学年 の % 18.8 31.9 15.6 13.5 18.6 1.6 100.0
度数 221 323 109 55 144 17 869
学年 の % 25.4 37.2 12.5 6.3 16.6 2.0 100.0
度数 1,222 1,586 435 274 640 61 4,218















い わからない 無回答 合計
度数 169 206 100 82 158 13 728
学年 の % 23.2 28.3 13.7 11.3 21.7 1.8 100.0
度数 153 208 110 109 150 10 740
学年 の % 20.7 28.1 14.9 14.7 20.3 1.4 100.0
度数 94 158 142 90 200 9 693
学年 の % 13.6 22.8 20.5 13.0 28.9 1.3 100.0
度数 86 139 138 145 199 6 713
学年 の % 12.1 19.5 19.4 20.3 27.9 0.8 100.0
度数 122 181 142 140 179 14 778
学年 の % 15.7 23.3 18.3 18.0 23.0 1.8 100.0
度数 624 892 632 566 886 52 3,652



















い わからない 無回答 合計
度数 164 198 49 50 135 6 602
学年 の % 27.2 32.9 8.1 8.3 22.4 1.0 100.0
度数 124 210 102 76 106 9 627
学年 の % 19.8 33.5 16.3 12.1 16.9 1.4 100.0
度数 66 145 96 79 170 9 565
学年 の % 11.7 25.7 17.0 14.0 30.1 1.6 100.0
度数 72 105 112 160 192 11 652
学年 の % 11.0 16.1 17.2 24.5 29.4 1.7 100.0
度数 83 132 125 146 157 2 645
学年 の % 12.9 20.5 19.4 22.6 24.3 0.3 100.0
度数 509 790 484 511 760 37 3,091


















い 分からない 無回答 合計
度数 189 248 118 139 216 18 928
学年 の % 20.4 26.7 12.7 15.0 23.3 1.9 100.0
度数 201 268 160 191 295 15 1,130
学年 の % 17.8 23.7 14.2 16.9 26.1 1.3 100.0
度数 108 166 176 232 281 12 975
学年 の % 11.1 17.0 18.1 23.8 28.8 1.2 100.0
度数 124 200 195 211 255 31 1,016
学年 の % 12.2 19.7 19.2 20.8 25.1 3.1 100.0
度数 622 882 649 773 1,047 76 4,049


















い 分からない 無回答 合計
度数 158 226 116 85 226 13 824
学年 の % 19.2 27.4 14.1 10.3 27.4 1.6 100.0
度数 147 231 98 137 263 11 887
学年 の % 16.6 26.0 11.0 15.4 29.7 1.2 100.0
度数 108 143 135 161 248 15 810
学年 の % 13.3 17.7 16.7 19.9 30.6 1.9 100.0
度数 70 133 149 209 251 16 828
学年 の % 8.5 16.1 18.0 25.2 30.3 1.9 100.0
度数 129 159 147 177 239 18 869
学年 の % 14.8 18.3 16.9 20.4 27.5 2.1 100.0
度数 612 892 645 769 1,227 73 4,218
















い わからない 無回答 合計
度数 283 249 47 30 106 13 728
学年 の % 38.9 34.2 6.5 4.1 14.6 1.8 100.0
度数 235 302 58 39 103 3 740
学年 の % 31.8 40.8 7.8 5.3 13.9 0.4 100.0
度数 143 269 90 45 142 4 693
学年 の % 20.6 38.8 13.0 6.5 20.5 0.6 100.0
度数 127 265 103 60 150 8 713
学年 の % 17.8 37.2 14.4 8.4 21.0 1.1 100.0
度数 143 293 102 81 145 14 778
学年 の % 18.4 37.7 13.1 10.4 18.6 1.8 100.0
度数 931 1,378 400 255 646 42 3,652


















い わからない 無回答 合計
度数 225 231 39 23 81 3 602
学年 の % 37.4 38.4 6.5 3.8 13.5 0.5 100.0
度数 235 252 43 18 74 5 627
学年 の % 37.5 40.2 6.9 2.9 11.8 0.8 100.0
度数 107 221 66 42 122 7 565
学年 の % 18.9 39.1 11.7 7.4 21.6 1.2 100.0
度数 112 222 80 75 150 13 652
学年 の % 17.2 34.0 12.3 11.5 23.0 2.0 100.0
度数 104 261 86 66 126 2 645
学年 の % 16.1 40.5 13.3 10.2 19.5 0.3 100.0
度数 783 1,187 314 224 553 30 3,091


















い 分からない 無回答 合計
度数 315 337 66 48 154 8 928
学年 の % 33.9 36.3 7.1 5.2 16.6 0.9 100.0
度数 336 416 112 76 177 13 1,130
学年 の % 29.7 36.8 9.9 6.7 15.7 1.2 100.0
度数 156 333 138 109 224 15 975
学年 の % 16.0 34.2 14.2 11.2 23.0 1.5 100.0
度数 187 351 135 108 200 35 1,016
学年 の % 18.4 34.5 13.3 10.6 19.7 3.4 100.0
度数 994 1,437 451 341 755 71 4,049


















い 分からない 無回答 合計
度数 272 296 61 27 156 12 824
学年 の % 33.0 35.9 7.4 3.3 18.9 1.5 100.0
度数 262 331 79 39 164 12 887
学年 の % 29.5 37.3 8.9 4.4 18.5 1.4 100.0
度数 155 242 93 98 207 15 810
学年 の % 19.1 29.9 11.5 12.1 25.6 1.9 100.0
度数 98 218 154 132 208 18 828
学年 の % 11.8 26.3 18.6 15.9 25.1 2.2 100.0
度数 130 272 126 116 206 19 869
学年 の % 15.0 31.3 14.5 13.3 23.7 2.2 100.0
度数 917 1,359 513 412 941 76 4,218

















い わからない 無回答 合計
度数 90 115 129 210 171 13 728
学年 の % 12.4 15.8 17.7 28.8 23.5 1.8 100.0
度数 95 102 147 235 155 6 740
学年 の % 12.8 13.8 19.9 31.8 20.9 0.8 100.0
度数 54 75 125 231 203 5 693
学年 の % 7.8 10.8 18.0 33.3 29.3 0.7 100.0
度数 60 72 135 243 195 8 713
学年 の % 8.4 10.1 18.9 34.1 27.3 1.1 100.0
度数 82 103 125 266 191 11 778
学年 の % 10.5 13.2 16.1 34.2 24.6 1.4 100.0
度数 381 467 661 1,185 915 43 3,652


















い わからない 無回答 合計
度数 85 114 108 142 150 3 602
学年 の % 14.1 18.9 17.9 23.6 24.9 0.5 100.0
度数 60 108 136 184 134 5 627
学年 の % 9.6 17.2 21.7 29.3 21.4 0.8 100.0
度数 47 50 125 169 170 4 565
学年 の % 8.3 8.8 22.1 29.9 30.1 0.7 100.0
度数 57 67 115 255 149 9 652
学年 の % 8.7 10.3 17.6 39.1 22.9 1.4 100.0
度数 62 78 117 211 175 2 645
学年 の % 9.6 12.1 18.1 32.7 27.1 0.3 100.0
度数 311 417 601 961 778 23 3,091


















い 分からない 無回答 合計
度数 105 107 146 333 226 11 928
学年 の % 11.3 11.5 15.7 35.9 24.4 1.2 100.0
度数 119 121 178 406 295 11 1,130
学年 の % 10.5 10.7 15.8 35.9 26.1 1.0 100.0
度数 66 78 162 406 251 12 975
学年 の % 6.8 8.0 16.6 41.6 25.7 1.2 100.0
度数 82 108 164 373 253 36 1,016
学年 の % 8.1 10.6 16.1 36.7 24.9 3.5 100.0
度数 372 414 650 1,518 1,025 70 4,049


















い 分からない 無回答 合計
度数 78 105 138 238 258 7 824
学年 の % 9.5 12.7 16.7 28.9 31.3 0.8 100.0
度数 78 120 158 274 246 11 887
学年 の % 8.8 13.5 17.8 30.9 27.7 1.2 100.0
度数 60 85 138 321 196 10 810
学年 の % 7.4 10.5 17.0 39.6 24.2 1.2 100.0
度数 49 88 114 365 197 15 828
学年 の % 5.9 10.6 13.8 44.1 23.8 1.8 100.0
度数 83 105 134 305 222 20 869
学年 の % 9.6 12.1 15.4 35.1 25.5 2.3 100.0
度数 348 503 682 1,503 1,119 63 4,218

















度数 176 392 124 20 6 10 728
学年 の % 24.2 53.8 17.0 2.7 0.8 1.4 100.0
度数 175 389 141 20 12 3 740
学年 の % 23.6 52.6 19.1 2.7 1.6 0.4 100.0
度数 92 345 204 34 11 7 693
学年 の % 13.3 49.8 29.4 4.9 1.6 1.0 100.0
度数 84 335 214 60 14 6 713
学年 の % 11.8 47.0 30.0 8.4 2.0 0.8 100.0
度数 110 316 242 65 34 11 778
学年 の % 14.1 40.6 31.1 8.4 4.4 1.4 100.0
度数 637 1,777 925 199 77 37 3,652










よくわかる 大体わかる 半々 わからないことが多い
ほとんどわ
からない 無回答 合計
度数 213 313 62 7 6 1 602
学年 の % 35.4 52.0 10.3 1.2 1.0 0.2 100.0
度数 152 358 100 9 2 6 627
学年 の % 24.2 57.1 15.9 1.4 0.3 1.0 100.0
度数 91 295 135 25 12 7 565
学年 の % 16.1 52.2 23.9 4.4 2.1 1.2 100.0
度数 112 320 154 37 18 11 652
学年 の % 17.2 49.1 23.6 5.7 2.8 1.7 100.0
度数 108 297 186 40 12 2 645
学年 の % 16.7 46.0 28.8 6.2 1.9 0.3 100.0
度数 676 1,583 637 118 50 27 3,091















度数 271 464 149 21 18 5 928
学年 の % 29.2 50.0 16.1 2.3 1.9 0.5 100.0
度数 289 601 184 32 16 8 1,130
学年 の % 25.6 53.2 16.3 2.8 1.4 0.7 100.0
度数 120 437 269 96 42 11 975
学年 の % 12.3 44.8 27.6 9.8 4.3 1.1 100.0
度数 143 451 236 100 51 35 1,016
学年 の % 14.1 44.4 23.2 9.8 5.0 3.4 100.0
度数 823 1,953 838 249 127 59 4,049














度数 178 440 167 25 9 5 824
学年 の % 21.6 53.4 20.3 3.0 1.1 0.6 100.0
度数 169 505 168 23 13 9 887
学年 の % 19.1 56.9 18.9 2.6 1.5 1.0 100.0
度数 107 333 226 80 49 15 810
学年 の % 13.2 41.1 27.9 9.9 6.0 1.9 100.0
度数 80 308 225 103 96 16 828
学年 の % 9.7 37.2 27.2 12.4 11.6 1.9 100.0
度数 137 403 214 65 33 17 869
学年 の % 15.8 46.4 24.6 7.5 3.8 2.0 100.0
度数 671 1,989 1,000 296 200 62 4,218



















度数 374 257 61 27 9 728
学年 の % 51.4 35.3 8.4 3.7 1.2 100.0
度数 364 270 70 34 2 740
学年 の % 49.2 36.5 9.5 4.6 0.3 100.0
度数 329 285 54 22 3 693
学年 の % 47.5 41.1 7.8 3.2 0.4 100.0
度数 291 287 93 36 6 713
学年 の % 40.8 40.3 13.0 5.0 0.8 100.0
度数 308 324 81 53 12 778
学年 の % 39.6 41.6 10.4 6.8 1.5 100.0
度数 1,666 1,423 359 172 32 3,652


















度数 370 185 34 12 1 602
学年 の % 61.5 30.7 5.6 2.0 0.2 100.0
度数 375 194 42 12 4 627
学年 の % 59.8 30.9 6.7 1.9 0.6 100.0
度数 242 234 55 28 6 565
学年 の % 42.8 41.4 9.7 5.0 1.1 100.0
度数 292 245 54 52 9 652
学年 の % 44.8 37.6 8.3 8.0 1.4 100.0
度数 278 263 66 35 3 645
学年 の % 43.1 40.8 10.2 5.4 0.5 100.0
度数 1,557 1,121 251 139 23 3,091



















度数 492 304 76 50 6 928
学年 の % 53.0 32.8 8.2 5.4 0.6 100.0
度数 537 428 100 59 6 1,130
学年 の % 47.5 37.9 8.8 5.2 0.5 100.0
度数 384 372 128 82 9 975
学年 の % 39.4 38.2 13.1 8.4 0.9 100.0
度数 370 403 121 87 35 1,016
学年 の % 36.4 39.7 11.9 8.6 3.4 100.0
度数 1,783 1,507 425 278 56 4,049



















度数 373 321 93 31 6 824
学年 の % 45.3 39.0 11.3 3.8 0.7 100.0
度数 408 326 92 50 11 887
学年 の % 46.0 36.8 10.4 5.6 1.2 100.0
度数 270 302 125 99 14 810
学年 の % 33.3 37.3 15.4 12.2 1.7 100.0
度数 209 336 148 118 17 828
学年 の % 25.2 40.6 17.9 14.3 2.1 100.0
度数 241 390 145 66 27 869
学年 の % 27.7 44.9 16.7 7.6 3.1 100.0
度数 1,501 1,675 603 364 75 4,218


















度数 192 309 131 84 12 728
学年 の % 26.4 42.4 18.0 11.5 1.6 100.0
度数 210 328 140 62 0 740
学年 の % 28.4 44.3 18.9 8.4 0.0 100.0
度数 123 340 146 71 13 693
学年 の % 17.7 49.1 21.1 10.2 1.9 100.0
度数 104 331 198 72 8 713
学年 の % 14.6 46.4 27.8 10.1 1.1 100.0
度数 135 333 169 121 20 778
学年 の % 17.4 42.8 21.7 15.6 2.6 100.0
度数 764 1,641 784 410 53 3,652



















度数 208 292 63 34 5 602
学年 の % 34.6 48.5 10.5 5.6 0.8 100.0
度数 202 306 82 33 4 627
学年 の % 32.2 48.8 13.1 5.3 0.6 100.0
度数 105 264 114 68 14 565
学年 の % 18.6 46.7 20.2 12.0 2.5 100.0
度数 125 294 137 88 8 652
学年 の % 19.2 45.1 21.0 13.5 1.2 100.0
度数 74 308 175 78 10 645
学年 の % 11.5 47.8 27.1 12.1 1.6 100.0
度数 714 1,464 571 301 41 3,091



















度数 339 373 124 85 7 928
学年 の % 36.5 40.2 13.4 9.2 0.8 100.0
度数 384 449 172 112 13 1,130
学年 の % 34.0 39.7 15.2 9.9 1.2 100.0
度数 157 389 237 178 14 975
学年 の % 16.1 39.9 24.3 18.3 1.4 100.0
度数 139 367 287 201 22 1,016
学年 の % 13.7 36.1 28.2 19.8 2.2 100.0
度数 1,019 1,578 820 576 56 4,049



















度数 159 376 193 91 5 824
学年 の % 19.3 45.6 23.4 11.0 0.6 100.0
度数 199 406 175 96 11 887
学年 の % 22.4 45.8 19.7 10.8 1.2 100.0
度数 126 310 205 146 23 810
学年 の % 15.6 38.3 25.3 18.0 2.8 100.0
度数 89 310 198 208 23 828
学年 の % 10.7 37.4 23.9 25.1 2.8 100.0
度数 149 326 218 155 21 869
学年 の % 17.1 37.5 25.1 17.8 2.4 100.0
度数 722 1,728 989 696 83 4,218


















度数 97 282 219 119 11 728
学年 の % 13.3 38.7 30.1 16.3 1.5 100.0
度数 75 286 255 124 0 740
学年 の % 10.1 38.6 34.5 16.8 0.0 100.0
度数 54 255 252 116 16 693
学年 の % 7.8 36.8 36.4 16.7 2.3 100.0
度数 60 225 276 142 10 713
学年 の % 8.4 31.6 38.7 19.9 1.4 100.0
度数 105 280 234 141 18 778
学年 の % 13.5 36.0 30.1 18.1 2.3 100.0
度数 391 1,328 1,236 642 55 3,652



















度数 96 270 161 71 4 602
学年 の % 15.9 44.9 26.7 11.8 0.7 100.0
度数 74 256 201 89 7 627
学年 の % 11.8 40.8 32.1 14.2 1.1 100.0
度数 58 203 198 94 12 565
学年 の % 10.3 35.9 35.0 16.6 2.1 100.0
度数 61 209 212 159 11 652
学年 の % 9.4 32.1 32.5 24.4 1.7 100.0
度数 61 212 216 145 11 645
学年 の % 9.5 32.9 33.5 22.5 1.7 100.0
度数 350 1,150 988 558 45 3,091



















度数 140 358 270 149 11 928
学年 の % 15.1 38.6 29.1 16.1 1.2 100.0
度数 140 421 351 201 17 1,130
学年 の % 12.4 37.3 31.1 17.8 1.5 100.0
度数 76 259 358 266 16 975
学年 の % 7.8 26.6 36.7 27.3 1.6 100.0
度数 100 274 326 295 21 1,016
学年 の % 9.8 27.0 32.1 29.0 2.1 100.0
度数 456 1,312 1,305 911 65 4,049



















度数 96 327 246 145 10 824
学年 の % 11.7 39.7 29.9 17.6 1.2 100.0
度数 82 315 268 211 11 887
学年 の % 9.2 35.5 30.2 23.8 1.2 100.0
度数 71 251 243 219 26 810
学年 の % 8.8 31.0 30.0 27.0 3.2 100.0
度数 63 237 240 264 24 828
学年 の % 7.6 28.6 29.0 31.9 2.9 100.0
度数 89 268 285 203 24 869
学年 の % 10.2 30.8 32.8 23.4 2.8 100.0
度数 401 1,398 1,282 1,042 95 4,218

















い 分からない 無回答 合計
度数 311 201 34 18 155 9 728
学年 の % 42.7 27.6 4.7 2.5 21.3 1.2 100.0
度数 356 216 22 25 118 3 740
学年 の % 48.1 29.2 3.0 3.4 15.9 0.4 100.0
度数 253 225 43 24 132 16 693
学年 の % 36.5 32.5 6.2 3.5 19.0 2.3 100.0
度数 270 198 46 31 158 10 713
学年 の % 37.9 27.8 6.5 4.3 22.2 1.4 100.0
度数 326 227 40 39 127 19 778
学年 の % 41.9 29.2 5.1 5.0 16.3 2.4 100.0
度数 1,516 1,067 185 137 690 57 3,652


















い わからない 無回答 合計
度数 295 177 21 10 94 5 602
学年 の % 49.0 29.4 3.5 1.7 15.6 0.8 100.0
度数 305 197 24 10 85 6 627
学年 の % 48.6 31.4 3.8 1.6 13.6 1.0 100.0
度数 201 206 29 15 103 11 565
学年 の % 35.6 36.5 5.1 2.7 18.2 1.9 100.0
度数 227 212 28 36 138 11 652
学年 の % 34.8 32.5 4.3 5.5 21.2 1.7 100.0
度数 302 190 27 23 93 10 645
学年 の % 46.8 29.5 4.2 3.6 14.4 1.6 100.0
度数 1,330 982 129 94 513 43 3,091


















い 分からない 無回答 合計
度数 436 265 33 28 156 10 928
学年 の % 47.0 28.6 3.6 3.0 16.8 1.1 100.0
度数 486 293 51 57 224 19 1,130
学年 の % 43.0 25.9 4.5 5.0 19.8 1.7 100.0
度数 384 268 50 49 209 15 975
学年 の % 39.4 27.5 5.1 5.0 21.4 1.5 100.0
度数 385 270 72 49 216 24 1,016
学年 の % 37.9 26.6 7.1 4.8 21.3 2.4 100.0
度数 1,691 1,096 206 183 805 68 4,049


















い 分からない 無回答 合計
度数 330 226 34 14 208 12 824
学年 の % 40.0 27.4 4.1 1.7 25.2 1.5 100.0
度数 374 252 36 21 192 12 887
学年 の % 42.2 28.4 4.1 2.4 21.6 1.4 100.0
度数 255 233 47 49 202 24 810
学年 の % 31.5 28.8 5.8 6.0 24.9 3.0 100.0
度数 248 246 45 58 204 27 828
学年 の % 30.0 29.7 5.4 7.0 24.6 3.3 100.0
度数 344 240 47 31 187 20 869
学年 の % 39.6 27.6 5.4 3.6 21.5 2.3 100.0
度数 1,551 1,197 209 173 993 95 4,218


















度数 314 247 97 60 10 728
学年 の % 43.1 33.9 13.3 8.2 1.4 100.0
度数 267 293 111 64 5 740
学年 の % 36.1 39.6 15.0 8.6 0.7 100.0
度数 126 279 163 109 16 693
学年 の % 18.2 40.3 23.5 15.7 2.3 100.0
度数 85 283 188 147 10 713
学年 の % 11.9 39.7 26.4 20.6 1.4 100.0
度数 93 265 220 182 18 778
学年 の % 12.0 34.1 28.3 23.4 2.3 100.0
度数 885 1,367 779 562 59 3,652



















度数 284 213 69 28 8 602
学年 の % 47.2 35.4 11.5 4.7 1.3 100.0
度数 252 245 87 39 4 627
学年 の % 40.2 39.1 13.9 6.2 0.6 100.0
度数 131 216 114 88 16 565
学年 の % 23.2 38.2 20.2 15.6 2.8 100.0
度数 112 249 132 149 10 652
学年 の % 17.2 38.2 20.2 22.9 1.5 100.0
度数 92 242 163 137 11 645
学年 の % 14.3 37.5 25.3 21.2 1.7 100.0
度数 871 1,165 565 441 49 3,091



















度数 424 283 126 84 11 928
学年 の % 45.7 30.5 13.6 9.1 1.2 100.0
度数 375 401 215 125 14 1,130
学年 の % 33.2 35.5 19.0 11.1 1.2 100.0
度数 224 335 206 192 18 975
学年 の % 23.0 34.4 21.1 19.7 1.8 100.0
度数 160 326 272 238 20 1,016
学年 の % 15.7 32.1 26.8 23.4 2.0 100.0
度数 1,183 1,345 819 639 63 4,049



















度数 380 328 79 26 11 824
学年 の % 46.1 39.8 9.6 3.2 1.3 100.0
度数 302 384 133 54 14 887
学年 の % 34.0 43.3 15.0 6.1 1.6 100.0
度数 196 316 158 111 29 810
学年 の % 24.2 39.0 19.5 13.7 3.6 100.0
度数 130 320 187 164 27 828
学年 の % 15.7 38.6 22.6 19.8 3.3 100.0
度数 135 346 236 127 25 869
学年 の % 15.5 39.8 27.2 14.6 2.9 100.0
度数 1,143 1,694 793 482 106 4,218















































































人数 ％ 合計 人数 ％ 合計 人数 ％ 合計 人数 ％ 合計
理科が好き 1,600 88.3 1,662 91.7 1,707 86.4 1,362 86.8
嫌い 211 11.7 151 8.3 269 13.6 207 13.2
理科が好き 350 80.3 244 75.3 295 65.6 184 63.0
嫌い 86 19.7 80 24.7 155 34.4 108 37.0
理科が好き 347 53.1 247 57.0 268 43.8 304 45.4
嫌い 306 46.9 186 43.0 344 56.2 366 54.6
理科が好き 127 36.5 77 32.4 88 24.0 82 21.9
嫌い 221 63.5 161 67.6 278 76.0 292 78.1
理科が好き 1,677 87.5 1,834 89.6 1,757 83.8 1,440 84.0
嫌い 239 12.5 212 10.4 340 16.2 275 16.0
理科が好き 268 81.7 66 79.5 234 73.8 101 70.6
嫌い 60 18.3 17 20.5 83 26.2 42 29.4
理科が好き 319 51.2 262 52.5 259 41.6 304 40.7
嫌い 304 48.8 237 47.5 363 58.4 443 59.3
理科が好き 154 40.8 60 35.7 94 27.1 82 27.6
嫌い 223 59.2 108 64.3 253 72.9 215 72.4
理科は大切だ 1,669 93.2 1,640 93.9 1,785 91.6 1,329 88.7
大切ではない 121 6.8 107 6.1 164 8.4 169 11.3
理科は大切だ 342 82.2 271 87.7 314 75.7 193 69.9
大切ではない 74 17.8 38 12.3 101 24.3 83 30.1
理科は大切だ 501 79.0 346 82.8 431 72.6 460 70.4
大切ではない 133 21.0 72 17.2 163 27.4 193 29.6
理科は大切だ 319 74.2 123 55.7 184 54.3 147 41.4
大切ではない 111 25.8 98 44.3 155 45.7 208 58.6
理科は大切だ 1,728 92.0 1,843 93.4 1,831 90.3 1,420 87.1
大切ではない 151 8.0 131 6.6 197 9.7 211 12.9
理科は大切だ 277 86.3 60 81.1 255 79.2 101 70.6
大切ではない 44 13.7 14 18.9 67 20.8 42 29.4
理科は大切だ 482 78.1 368 78.1 414 70.5 486 66.9
大切ではない 135 21.9 103 21.9 173 29.5 241 33.1
理科は大切だ 242 68.8 101 60.8 194 57.6 121 43.1
大切ではない 110 31.3 65 39.2 143 42.4 160 56.9
仕事につくことに役立つ 991 65.7 967 66.1 1,002 62.8 764 63.6
役立たない 518 34.3 495 33.9 594 37.2 438 36.4
仕事につくことに役立つ 187 52.7 122 46.4 161 40.5 93 38.8
役立たない 168 47.3 141 53.6 237 59.5 147 61.3
仕事につくことに役立つ 224 44.1 149 41.2 200 38.5 198 36.7
役立たない 284 55.9 213 58.8 320 61.5 341 63.3
仕事につくことに役立つ 91 30.8 54 27.3 80 25.6 59 17.9
役立たない 204 69.2 144 72.7 232 74.4 271 82.1
仕事につくことに役立つ 1,030 64.7 1,042 63.4 1,040 60.6 799 60.6
役立たない 562 35.3 602 36.6 677 39.4 520 39.4
仕事につくことに役立つ 146 54.1 42 57.5 116 43.9 56 45.2
役立たない 124 45.9 31 42.5 148 56.1 68 54.8
仕事につくことに役立つ 211 42.7 155 37.8 194 37.0 208 34.5
役立たない 283 57.3 255 62.2 330 63.0 395 65.5
仕事につくことに役立つ 102 33.2 49 32.7 84 28.2 50 19.0
役立たない 205 66.8 101 67.3 214 71.8 213 81.0
生活や社会で役立つ 1,447 86.1 1,413 86.8 1,554 84.7 1,069 79.2
役立たない 234 13.9 215 13.2 280 15.3 280 20.8
生活や社会で役立つ 267 71.2 200 70.2 269 67.1 152 60.8
役立たない 108 28.8 85 29.8 132 32.9 98 39.2
生活や社会で役立つ 406 71.9 254 67.0 368 65.9 361 61.0
役立たない 159 28.1 125 33.0 190 34.1 231 39.0
生活や社会で役立つ 158 53.4 94 46.1 152 47.8 114 34.0
役立たない 138 46.6 110 53.9 166 52.2 221 66.0
生活や社会で役立つ 1,488 84.8 1,551 84.8 1,604 83.2 1,141 77.6
役立たない 267 15.2 277 15.2 323 16.8 330 22.4
生活や社会で役立つ 222 74.7 54 71.1 209 70.8 78 61.4
役立たない 75 25.3 22 28.9 86 29.2 49 38.6
生活や社会で役立つ 383 70.8 268 63.2 352 63.3 387 57.9
役立たない 158 29.2 156 36.8 204 36.7 281 42.1
生活や社会で役立つ 179 56.1 78 49.4 163 52.4 88 34.0








541 424 556 668
1,927 1,471
297 76 295 127
1,755
558 592
296 204 318 335
565
1,834 1,349
375 285 401 250
1,681
524 603
307 150 298 263
494
1,717 1,319
270 73 264 124
1,592
520 539
295 198 312 330
508
1,596 1,202
























































































































人数 ％ 合計 人数 ％ 合計 人数 ％ 合計 人数 ％ 合計
理科の仕事がしたい 585 40.4 575 41.2 596 37.9 495 40.8
したくない 864 59.6 820 58.8 977 62.1 719 59.2
理科の仕事がしたい 107 32.0 74 25.9 60 15.1 49 19.7
したくない 227 68.0 212 74.1 337 84.9 200 80.3
理科の仕事がしたい 99 18.5 56 15.0 78 14.7 92 15.3
したくない 436 81.5 317 85.0 452 85.3 508 84.7
理科の仕事がしたい 45 13.5 19 8.4 28 8.0 29 7.4
したくない 289 86.5 206 91.6 323 92.0 363 92.6
理科の仕事がしたい 615 40.8 627 39.3 595 35.4 496 37.3
したくない 894 59.2 970 60.7 1,084 64.6 832 62.7
理科の仕事がしたい 73 26.6 20 26.3 56 20.3 34 27.4
したくない 201 73.4 56 73.7 220 79.7 90 72.6
理科の仕事がしたい 94 17.6 57 13.0 71 13.2 93 13.6
したくない 439 82.4 382 87.0 467 86.8 590 86.4
理科の仕事がしたい 49 14.6 17 10.7 35 10.5 29 9.4
したくない 286 85.4 142 89.3 298 89.5 279 90.6
実験や観察が好き 1,781 93.7 1,795 95.1 1,988 93.2 1,493 89.0
嫌い 119 6.3 92 4.9 144 6.8 185 11.0
実験や観察が好き 401 83.2 287 78.8 405 75.3 217 63.6
嫌い 81 16.8 77 21.2 133 24.7 124 36.4
実験や観察が好き 594 79.7 423 83.8 564 77.8 572 71.5
嫌い 151 20.3 82 16.2 161 22.2 228 28.5
実験や観察が好き 265 60.8 162 54.9 217 48.3 188 39.0
嫌い 171 39.2 133 45.1 232 51.7 294 61.0
実験や観察が好き 1,856 92.3 2,000 92.9 2,077 90.8 1,588 85.7
嫌い 155 7.7 152 7.1 211 9.2 265 14.3
実験や観察が好き 323 88.3 75 83.3 301 82.2 121 72.9
嫌い 43 11.7 15 16.7 65 17.8 45 27.1
実験や観察が好き 550 75.7 446 77.2 521 71.1 584 65.0
嫌い 177 24.3 132 22.8 212 28.9 315 35.0
実験や観察が好き 308 67.8 137 62.6 251 58.5 176 46.2
嫌い 146 32.2 82 37.4 178 41.5 205 53.8
自分で予想して実験をする 1,489 79.0 1,544 82.6 1,634 77.1 1,217 73.2
しない 396 21.0 325 17.4 485 22.9 445 26.8
自分で予想して実験をする 299 62.9 239 66.6 317 59.3 162 48.5
しない 176 37.1 120 33.4 218 40.7 172 51.5
自分で予想して実験をする 408 55.2 269 53.8 384 53.4 372 47.2
しない 331 44.8 231 46.2 335 46.6 416 52.8
自分で予想して実験をする 165 38.4 105 36.1 139 31.2 137 28.6
しない 265 61.6 186 63.9 307 68.8 342 71.4
自分で予想して実験をする 1,545 77.5 1,714 80.4 1,708 75.1 1,293 70.5
しない 448 22.5 418 19.6 565 24.9 540 29.5
自分で予想して実験をする 237 65.5 62 71.3 231 63.1 84 51.5
しない 125 34.5 25 28.7 135 36.9 79 48.5
自分で予想して実験をする 389 54.1 302 53.0 367 50.7 415 46.7
しない 330 45.9 268 47.0 357 49.3 473 53.3
自分で予想して実験をする 183 40.7 70 32.3 147 34.4 94 24.9
しない 267 59.3 147 67.7 280 65.6 283 75.1
分からない事を自分から調べる 1,156 61.3 1,131 60.7 1,192 56.4 900 54.2
調べない 729 38.7 732 39.3 922 43.6 760 45.8
分からない事を自分から調べる 203 42.7 146 40.6 197 37.0 117 34.9
調べない 272 57.3 214 59.4 336 63.0 218 65.1
分からない事を自分から調べる 249 33.7 150 30.1 228 31.8 252 32.1
調べない 489 66.3 349 69.9 490 68.2 532 67.9
分からない事を自分から調べる 80 18.6 56 19.2 69 15.5 83 17.4
調べない 349 81.4 236 80.8 376 84.5 395 82.6
分からない事を自分から調べる 1,186 59.5 1,230 57.8 1,241 54.8 947 51.7
調べない 807 40.5 899 42.2 1,024 45.2 884 48.3
分からない事を自分から調べる 172 47.5 43 50.6 136 37.0 67 41.1
調べない 190 52.5 42 49.4 232 63.0 96 58.9
分からない事を自分から調べる 232 32.4 161 28.2 224 31.0 265 29.9
調べない 485 67.6 410 71.8 499 69.0 622 70.1
分からない事を自分から調べる 96 21.3 43 19.9 70 16.4 69 18.5

























































362 85 368 163
1,831
429 292 445 478
718 784
475 360 533 335
1,885 1,863 2,114 1,660
450 217 427 377
719 570 724 888
362 87 366 163
1,993 2,132 2,273 1,833
430 291 446 479
739 500 719 788
475 359 535 334
1,885 1,869 2,119 1,662
454 219 429 381
727 578 733 899
366 90 366 166
2,011 2,152 2,288 1,853
436 295 449 482
745 505 725 800
482 364 538 341
1,900 1,887 2,132 1,678
335 159 333 308
533 439 538 683
274 76 276 124
1,509 1,597 1,679 1,328
334 225 351 392
535 373 530 600
334 286 397 249






































































人数 ％ 合計 人数 ％ 合計 人数 ％ 合計 人数 ％ 合計
国の発展にとって重要だ 1,515 93.4 1,543 94.5 1,691 93.7 1,281 93.6
重要ではない 107 6.6 89 5.5 113 6.3 87 6.4
国の発展にとって重要だ 312 86.2 262 89.1 323 81.6 197 84.5
重要ではない 50 13.8 32 10.9 73 18.4 36 15.5
国の発展にとって重要だ 492 87.4 339 86.3 467 84.8 482 82.4
重要ではない 71 12.6 54 13.7 84 15.2 103 17.6
国の発展にとって重要だ 219 72.8 145 75.9 193 66.3 199 66.6
重要ではない 82 27.2 46 24.1 98 33.7 100 33.4
国の発展にとって重要だ 1,570 92.7 1,738 94.2 1,761 92.6 1,361 92.2
重要ではない 124 7.3 107 5.8 141 7.4 115 7.8
国の発展にとって重要だ 253 88.5 59 80.8 241 84.6 117 92.9
重要ではない 33 11.5 14 19.2 44 15.4 9 7.1
国の発展にとって重要だ 476 86.2 378 85.9 448 83.4 537 82.4
重要ではない 76 13.8 62 14.1 89 16.6 115 17.6
国の発展にとって重要だ 236 75.4 105 73.4 206 70.1 144 62.3
重要ではない 77 24.6 38 26.6 88 29.9 87 37.7
科学館へ行くことが好き 1,424 75.6 1,411 75.7 1,624 76.8 1,303 78.4
嫌い 459 24.4 453 24.3 491 23.2 359 21.6
科学館へ行くことが好き 211 44.6 199 55.4 235 44.0 128 38.3
嫌い 262 55.4 160 44.6 299 56.0 206 61.7
科学館へ行くことが好き 458 62.0 292 58.8 436 60.8 529 67.9
嫌い 281 38.0 205 41.2 281 39.2 250 32.1
科学館へ行くことが好き 125 29.2 111 38.1 129 28.9 140 29.7
嫌い 303 70.8 180 61.9 318 71.1 332 70.3
科学館へ行くことが好き 1,435 72.1 1,550 72.9 1,653 72.9 1,346 73.5
嫌い 555 27.9 577 27.1 614 27.1 486 26.5
科学館へ行くことが好き 194 53.7 55 63.2 196 53.4 82 50.3
嫌い 167 46.3 32 36.8 171 46.6 81 49.7
科学館へ行くことが好き 402 56.1 299 52.5 395 54.6 535 60.7
嫌い 315 43.9 270 47.5 328 45.4 346 39.3
科学館へ行くことが好き 183 40.7 99 46.0 161 37.7 133 36.0


































552 440 537 652
73 285 126
1,694 1,845 1,902 1,476
191 291 299
563 393 551 585
294 396 233














































い 分からない 無回答 合計
度数 120 174 58 29 58 3 442
％ 27.1 39.4 13.1 6.6 13.1 0.7 100.0
度数 121 200 63 14 52 1 451







い 分からない 無回答 合計
度数 166 178 26 5 63 4 442
％ 37.6 40.3 5.9 1.1 14.3 0.9 100.0
度数 175 192 24 6 54 451







い 分からない 無回答 合計
度数 69 117 74 52 123 7 442
％ 15.6 26.5 16.7 11.8 27.8 1.6 100.0
度数 65 118 72 59 134 3 451







い 分からない 無回答 合計
度数 122 175 40 15 86 4 442
％ 27.6 39.6 9.0 3.4 19.5 0.9 100.0
度数 113 175 44 18 100 1 451







い 分からない 無回答 合計
度数 122 175 40 15 86 4 442
％ 27.6 39.6 9.0 3.4 19.5 0.9 100.0
度数 113 175 44 18 100 1 451







度数 85 245 89 15 4 4 442
％ 19.2 55.4 20.1 3.4 0.9 0.9 100.0
度数 105 247 90 6 1 2






















度数 177 183 59 18 5 442
％ 40.0 41.4 13.3 4.1 1.1 100.0
度数 206 202 33 9 1 451











度数 79 193 123 44 3 442
％ 17.9 43.7 27.8 10.0 0.7 100.0
度数 86 216 106 38 5 451











度数 46 157 153 81 5 442
％ 10.4 35.5 34.6 18.3 1.1 100.0
度数 28 146 173 99 5 451







い 分からない 無回答 合計
度数 153 117 21 9 138 4 442
％ 34.6 26.5 4.8 2.0 31.2 0.9 100.0
度数 164 151 18 6 104 8 451








度数 166 203 52 15 6 442
％ 37.6 45.9 11.8 3.4 1.4 100.0
度数 152 212 62 16 9 451












度数 141 93 174 14 15 5 442
％ 31.9 21.0 39.4 3.2 3.4 1.1 100.0
度数 152 212 62 16 9 451







































度数 (度数)/n×100(％) 度数 (度数)/n×100(％) 度数 (度数)/n×100（％） 度数 (度数)/n×100(％） 
理科が好き 265 78.9 22 66.7 23 41.8 5 18.5 
理科は大切だ 287 85.4 24 72.7 35 63.6 15 55.6 
仕事につくこと
に役立つ 
141 42.0 11 33.3 19 34.5 8 29.6 
生活や社会に出
て役立つ 
231 68.8 18 54.5 30 54.5 6 22.2 
理科を生かした
仕事がしたい 
76 22.6 5 15.2 8 14.5 3 11.1 
理科の授業が分
かる 
285 84.8 17 51.5 38 69.1 6 22.2 
実験や観察が 
好き 
316 94.0 32 97.0 37 67.3 16 59.3 
自分で予想して
実験をする 
246 73.2 24 72.7 23 41.8 4 14.8 
分からない事を
自分で調べる 
147 43.8 10 30.3 14 25.5 1 3.7 
科学は国の発展
に重要だ 
250 74.4 22 66.7 29 52.7 10 37.0 
博物館、科学館へ
行くことが好き 
292 86.9 24 72.7 29 52.7 14 51.9 
理科の勉強は 
おもしろい 












い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 96 149 55 19 23 1 343
学年 の % 28.0 43.4 16.0 5.5 6.7 0.3 100.0 71.4
度数 95 143 49 18 27 2 334
学年 の % 28.4 42.8 14.7 5.4 8.1 0.6 100.0 71.3
度数 60 129 72 34 37 1 333
学年 の % 18.0 38.7 21.6 10.2 11.1 0.3 100.0 56.8
度数 79 103 108 38 41 2 371
学年 の % 21.3 27.8 29.1 10.2 11.1 0.5 100.0 49.1
度数 69 136 82 38 30 5 360
学年 の % 19.2 37.8 22.8 10.6 8.3 1.4 100.0 56.9
度数 399 660 366 147 158 11 1,741
全体 の % 22.9 37.9 21.0 8.4 9.1 0.6 100.0 60.8
男子 度数 145 134 37 26 32 8 382
学年 の % 38.0 35.1 9.7 6.8 8.4 2.1 100.0 73.0
度数 146 163 43 25 28 1 406
学年 の % 36.0 40.1 10.6 6.2 6.9 0.2 100.0 76.1
度数 122 158 38 17 22 2 359
学年 の % 34.0 44.0 10.6 4.7 6.1 0.6 100.0 78.0
度数 95 133 42 22 43 7 342
学年 の % 27.8 38.9 12.3 6.4 12.6 2.0 100.0 66.7
度数 132 165 50 28 35 7 417
学年 の % 31.7 39.6 12.0 6.7 8.4 1.7 100.0 71.2
度数 640 753 210 118 160 25 1,906
全体 の % 33.6 39.5 11.0 6.2 8.4 1.3 100.0 73.1
無回答 度数 1 0 2 3
学年 の % 33.3 0.0 66.7 100.0 33.3
度数 0 1 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 1 2 5




























い わからない 不明 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 111 141 21 7 12 0 292
学年 の % 38.0 48.3 7.2 2.4 4.1 0.0 100.0 86.3
度数 77 133 50 17 17 1 295
学年 の % 26.1 45.1 16.9 5.8 5.8 0.3 100.0 71.2
度数 43 105 58 26 30 4 266
学年 の % 16.2 39.5 21.8 9.8 11.3 1.5 100.0 55.6
度数 65 106 62 33 39 4 309
学年 の % 21.0 34.3 20.1 10.7 12.6 1.3 100.0 55.3
度数 53 122 58 38 36 1 308
学年 の % 17.2 39.6 18.8 12.3 11.7 0.3 100.0 56.8
度数 349 607 249 121 134 10 1,470
全体 の % 23.7 41.3 16.9 8.2 9.1 0.7 100.0 65.0
男子 度数 153 116 14 8 19 0 310
学年 の % 49.4 37.4 4.5 2.6 6.1 0.0 100.0 86.8
度数 135 147 19 8 19 3 331
学年 の % 40.8 44.4 5.7 2.4 5.7 0.9 100.0 85.2
度数 99 119 34 23 20 2 297
学年 の % 33.3 40.1 11.4 7.7 6.7 0.7 100.0 73.4
度数 110 151 35 17 24 5 342
学年 の % 32.2 44.2 10.2 5.0 7.0 1.5 100.0 76.3
度数 108 140 33 18 36 1 336
学年 の % 32.1 41.7 9.8 5.4 10.7 0.3 100.0 73.8
度数 605 673 135 74 118 11 1,616
全体 の % 37.4 41.6 8.4 4.6 7.3 0.7 100.0 79.1
無回答 度数 0 1 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 1 0 2
学年 の % 50.0 50.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 0 1 1
学年 の % 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 2 1 5





























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 117 165 67 45 49 2 445
学年 の % 26.3 37.1 15.1 10.1 11.0 0.4 100.0 63.4
度数 112 202 116 59 76 2 567
学年 の % 19.8 35.6 20.5 10.4 13.4 0.4 100.0 55.4
度数 51 122 111 104 60 6 454
学年 の % 11.2 26.9 24.4 22.9 13.2 1.3 100.0 38.1
度数 76 174 86 64 62 14 476
学年 の % 16.0 36.6 18.1 13.4 13.0 2.9 100.0 52.5
度数 356 663 380 272 247 24 1,942
全体 の % 18.3 34.1 19.6 14.0 12.7 1.2 100.0 52.5
男子 度数 181 166 40 34 55 3 479
学年 の % 37.8 34.7 8.4 7.1 11.5 0.6 100.0 72.4
度数 197 193 67 55 47 4 563
学年 の % 35.0 34.3 11.9 9.8 8.3 0.7 100.0 69.3
度数 130 196 68 68 53 3 518
学年 の % 25.1 37.8 13.1 13.1 10.2 0.6 100.0 62.9
度数 158 199 66 35 60 17 535
学年 の % 29.5 37.2 12.3 6.5 11.2 3.2 100.0 66.7
度数 666 754 241 192 215 27 2,095
全体 の % 31.8 36.0 11.5 9.2 10.3 1.3 100.0 67.8
無回答 度数 1 1 1 1 0 0 4
学年 の % 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 100.0 50.0
度数 1 1 0 0 0 1 3
学年 の % 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 100.0 66.7
度数 1 0 1 1 1 1 5
学年 の % 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0 20.0
度数 3 2 2 2 1 2 12


























い 分からない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 99 165 67 30 59 3 423
学年 の % 23.4 39.0 15.8 7.1 13.9 0.7 100.0 62.4
度数 78 185 79 38 36 5 421
学年 の % 18.5 43.9 18.8 9.0 8.6 1.2 100.0 62.5
度数 36 96 103 87 52 2 376
学年 の % 9.6 25.5 27.4 23.1 13.8 0.5 100.0 35.1
度数 44 109 91 81 67 4 396
学年 の % 11.1 27.5 23.0 20.5 16.9 1.0 100.0 38.6
度数 74 180 86 48 63 7 458
学年 の % 16.2 39.3 18.8 10.5 13.8 1.5 100.0 55.5
度数 331 735 426 284 277 21 2,074
全体 の % 16.0 35.4 20.5 13.7 13.4 1.0 100.0 51.4
男子 度数 133 168 34 16 45 1 397
学年 の % 33.5 42.3 8.6 4.0 11.3 0.3 100.0 75.8
度数 139 193 56 38 30 9 465
学年 の % 29.9 41.5 12.0 8.2 6.5 1.9 100.0 71.4
度数 110 157 63 37 53 10 430
学年 の % 25.6 36.5 14.7 8.6 12.3 2.3 100.0 62.1
度数 92 149 72 43 61 8 425
学年 の % 21.6 35.1 16.9 10.1 14.4 1.9 100.0 56.7
度数 131 169 38 19 43 9 409
学年 の % 32.0 41.3 9.3 4.6 10.5 2.2 100.0 73.3
度数 605 836 263 153 232 37 2,126
全体 の % 28.5 39.3 12.4 7.2 10.9 1.7 100.0 67.8
無回答 度数 2 0 1 1 0 0 4
学年 の % 50.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 100.0 50.0
度数 0 1 0 0 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 1 1 1 1 0 4
学年 の % 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 100.0 25.0
度数 0 1 1 2 2 1 7
学年 の % 0.0 14.3 14.3 28.6 28.6 14.3 100.0 14.3
度数 0 1 1 0 0 0 2
学年 の % 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 50.0
度数 2 4 4 4 3 1 18






























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 148 140 13 12 28 2 343
学年 の % 43.1 40.8 3.8 3.5 8.2 0.6 100.0 84.0
度数 149 131 16 6 29 3 334
学年 の % 44.6 39.2 4.8 1.8 8.7 0.9 100.0 83.8
度数 79 150 42 13 48 1 333
学年 の % 23.7 45.0 12.6 3.9 14.4 0.3 100.0 68.8
度数 79 163 50 22 56 1 371
学年 の % 21.3 43.9 13.5 5.9 15.1 0.3 100.0 65.2
度数 98 172 25 15 46 4 360
学年 の % 27.2 47.8 6.9 4.2 12.8 1.1 100.0 75.0
度数 553 756 146 68 207 11 1,741
全体 の % 31.8 43.4 8.4 3.9 11.9 0.6 100.0 75.2
男子 度数 163 151 16 11 30 11 382
学年 の % 42.7 39.5 4.2 2.9 7.9 2.9 100.0 82.2
度数 192 142 27 12 32 1 406
学年 の % 47.3 35.0 6.7 3.0 7.9 0.2 100.0 82.3
度数 114 154 37 15 37 2 359
学年 の % 31.8 42.9 10.3 4.2 10.3 0.6 100.0 74.7
度数 107 133 32 19 46 5 342
学年 の % 31.3 38.9 9.4 5.6 13.5 1.5 100.0 70.2
度数 136 170 38 28 37 8 417
学年 の % 32.6 40.8 9.1 6.7 8.9 1.9 100.0 73.4
度数 712 750 150 85 182 27 1,906
全体 の % 37.4 39.3 7.9 4.5 9.5 1.4 100.0 76.7
無回答 度数 2 1 0 3
学年 の % 66.7 33.3 0.0 100.0 100.0
度数 0 0 1 1
学年 の % 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 3 1 1 5



























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 141 114 8 1 24 4 292
学年 の % 48.3 39.0 2.7 0.3 8.2 1.4 100.0 87.3
度数 117 141 10 3 22 2 295
学年 の % 39.7 47.8 3.4 1.0 7.5 0.7 100.0 87.5
度数 67 114 30 9 43 3 266
学年 の % 25.2 42.9 11.3 3.4 16.2 1.1 100.0 68.0
度数 63 143 40 17 42 4 309
学年 の % 20.4 46.3 12.9 5.5 13.6 1.3 100.0 66.7
度数 60 145 34 13 54 2 308
学年 の % 19.5 47.1 11.0 4.2 17.5 0.6 100.0 66.6
度数 448 657 122 43 185 15 1,470
全体 の % 30.5 44.7 8.3 2.9 12.6 1.0 100.0 75.2
男子 度数 145 127 6 6 23 3 310
学年 の % 46.8 41.0 1.9 1.9 7.4 1.0 100.0 87.7
度数 157 131 12 9 17 5 331
学年 の % 47.4 39.6 3.6 2.7 5.1 1.5 100.0 87.0
度数 91 134 14 10 44 4 297
学年 の % 30.6 45.1 4.7 3.4 14.8 1.3 100.0 75.8
度数 93 149 27 21 46 6 342
学年 の % 27.2 43.6 7.9 6.1 13.5 1.8 100.0 70.8
度数 94 158 25 22 36 1 336
学年 の % 28.0 47.0 7.4 6.5 10.7 0.3 100.0 75.0
度数 580 699 84 68 166 19 1,616
全体 の % 35.9 43.3 5.2 4.2 10.3 1.2 100.0 79.1
無回答 度数 1 1
学年 の % 100.0 100.0 100.0
度数 2 2
学年 の % 100.0 100.0 100.0
度数 1 1
学年 の % 100.0 100.0 100.0
度数 1 1
学年 の % 100.0 100.0 100.0
度数 5 5





























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 185 179 21 14 42 4 445
学年 の % 41.6 40.2 4.7 3.1 9.4 0.9 100.0 81.8
度数 195 233 39 21 74 5 567
学年 の % 34.4 41.1 6.9 3.7 13.1 0.9 100.0 75.5
度数 89 155 68 48 90 4 454
学年 の % 19.6 34.1 15.0 10.6 19.8 0.9 100.0 53.7
度数 73 187 72 43 87 14 476
学年 の % 15.3 39.3 15.1 9.0 18.3 2.9 100.0 54.6
度数 542 754 200 126 293 27 1,942
全体 の % 27.9 38.8 10.3 6.5 15.1 1.4 100.0 66.7
男子 度数 237 159 16 19 40 8 479
学年 の % 49.5 33.2 3.3 4.0 8.4 1.7 100.0 82.7
度数 228 195 38 29 65 8 563
学年 の % 40.5 34.6 6.7 5.2 11.5 1.4 100.0 75.1
度数 144 198 43 48 81 4 518
学年 の % 27.8 38.2 8.3 9.3 15.6 0.8 100.0 66.0
度数 157 198 54 30 80 16 535
学年 の % 29.3 37.0 10.1 5.6 15.0 3.0 100.0 66.4
度数 766 750 151 126 266 36 2,095
全体 の % 36.6 35.8 7.2 6.0 12.7 1.7 100.0 72.4
無回答 度数 2 1 0 1 0 4
学年 の % 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 100.0 75.0
度数 1 1 0 0 1 3
学年 の % 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 100.0 66.7
度数 1 0 1 2 1 5
学年 の % 20.0 0.0 20.0 40.0 20.0 100.0 20.0
度数 4 2 1 3 2 12


























い 分からない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 159 186 17 4 52 5 423
学年 の % 37.6 44.0 4.0 0.9 12.3 1.2 100.0 81.6
度数 140 195 29 6 47 4 421
学年 の % 33.3 46.3 6.9 1.4 11.2 1.0 100.0 79.6
度数 51 139 57 33 94 2 376
学年 の % 13.6 37.0 15.2 8.8 25.0 0.5 100.0 50.5
度数 46 129 76 60 82 3 396
学年 の % 11.6 32.6 19.2 15.2 20.7 0.8 100.0 44.2
度数 88 172 67 33 91 7 458
学年 の % 19.2 37.6 14.6 7.2 19.9 1.5 100.0 56.8
度数 484 821 246 136 366 21 2,074
全体 の % 23.3 39.6 11.9 6.6 17.6 1.0 100.0 62.9
男子 度数 181 137 18 8 48 5 397
学年 の % 45.6 34.5 4.5 2.0 12.1 1.3 100.0 80.1
度数 187 179 30 23 40 6 465
学年 の % 40.2 38.5 6.5 4.9 8.6 1.3 100.0 78.7
度数 124 160 44 33 60 9 430
学年 の % 28.8 37.2 10.2 7.7 14.0 2.1 100.0 66.0
度数 110 132 53 50 71 9 425
学年 の % 25.9 31.1 12.5 11.8 16.7 2.1 100.0 56.9
度数 133 149 42 22 53 10 409
学年 の % 32.5 36.4 10.3 5.4 13.0 2.4 100.0 68.9
度数 735 757 187 136 272 39 2,126
全体 の % 34.6 35.6 8.8 6.4 12.8 1.8 100.0 70.2
無回答 度数 2 0 1 0 1 0 4
学年 の % 50.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 100.0 50.0
度数 0 1 0 0 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 2 1 0 0 0 4
学年 の % 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 100.0 75.0
度数 0 3 0 2 1 1 7
学年 の % 0.0 42.9 0.0 28.6 14.3 14.3 100.0 42.9
度数 0 2 0 0 0 0 2
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 3 8 2 2 2 1 18





























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 70 104 49 42 76 2 343
学年 の % 20.4 30.3 14.3 12.2 22.2 0.6 100.0 50.7
度数 75 105 47 38 68 1 334
学年 の % 22.5 31.4 14.1 11.4 20.4 0.3 100.0 53.9
度数 36 64 66 49 114 4 333
学年 の % 10.8 19.2 19.8 14.7 34.2 1.2 100.0 30.0
度数 40 64 68 104 93 2 371
学年 の % 10.8 17.3 18.3 28.0 25.1 0.5 100.0 28.0
度数 51 70 70 72 92 5 360
学年 の % 14.2 19.4 19.4 20.0 25.6 1.4 100.0 33.6
度数 272 407 300 305 443 14 1,741
全体 の % 15.6 23.4 17.2 17.5 25.4 0.8 100.0 39.0
男子 度数 98 102 50 40 81 11 382
学年 の % 25.7 26.7 13.1 10.5 21.2 2.9 100.0 52.4
度数 78 103 63 71 82 9 406
学年 の % 19.2 25.4 15.5 17.5 20.2 2.2 100.0 44.6
度数 58 94 75 41 86 5 359
学年 の % 16.2 26.2 20.9 11.4 24.0 1.4 100.0 42.3
度数 46 75 70 41 106 4 342
学年 の % 13.5 21.9 20.5 12.0 31.0 1.2 100.0 35.4
度数 70 111 72 68 87 9 417
学年 の % 16.8 26.6 17.3 16.3 20.9 2.2 100.0 43.4
度数 350 485 330 261 442 38 1,906
全体 の % 18.4 25.4 17.3 13.7 23.2 2.0 100.0 43.8
無回答 度数 1 1 1 3
学年 の % 33.3 33.3 33.3 100.0 33.3
度数 0 1 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 2 1 5




























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 75 102 24 21 68 2 292
学年 の % 25.7 34.9 8.2 7.2 23.3 0.7 100.0 60.6
度数 55 81 58 38 58 5 295
学年 の % 18.6 27.5 19.7 12.9 19.7 1.7 100.0 46.1
度数 19 64 56 44 77 6 266
学年 の % 7.1 24.1 21.1 16.5 28.9 2.3 100.0 31.2
度数 23 45 58 91 88 4 309
学年 の % 7.4 14.6 18.8 29.4 28.5 1.3 100.0 22.0
度数 23 48 67 86 83 1 308
学年 の % 7.5 15.6 21.8 27.9 26.9 0.3 100.0 23.1
度数 195 340 263 280 374 18 1,470
全体 の % 13.3 23.1 17.9 19.0 25.4 1.2 100.0 36.4
男子 度数 89 96 25 29 67 4 310
学年 の % 28.7 31.0 8.1 9.4 21.6 1.3 100.0 59.7
度数 69 129 43 38 48 4 331
学年 の % 20.8 39.0 13.0 11.5 14.5 1.2 100.0 59.8
度数 46 81 40 35 92 3 297
学年 の % 15.5 27.3 13.5 11.8 31.0 1.0 100.0 42.8
度数 49 60 54 69 103 7 342
学年 の % 14.3 17.5 15.8 20.2 30.1 2.0 100.0 31.9
度数 59 84 58 60 74 1 336
学年 の % 17.6 25.0 17.3 17.9 22.0 0.3 100.0 42.6
度数 312 450 220 231 384 19 1,616
全体 の % 19.3 27.8 13.6 14.3 23.8 1.2 100.0 47.2
無回答 度数 0 1 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
度数 1 0 1 2
学年 の % 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0
度数 0 0 1 1
学年 の % 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 1 2 5





























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 89 113 62 66 109 6 445
学年 の % 20.0 25.4 13.9 14.8 24.5 1.3 100.0 45.4
度数 100 126 91 90 152 8 567
学年 の % 17.6 22.2 16.0 15.9 26.8 1.4 100.0 39.9
度数 41 65 95 123 127 3 454
学年 の % 9.0 14.3 20.9 27.1 28.0 0.7 100.0 23.3
度数 32 83 107 119 121 14 476
学年 の % 6.7 17.4 22.5 25.0 25.4 2.9 100.0 24.2
度数 262 387 355 398 509 31 1,942
全体 の % 13.5 19.9 18.3 20.5 26.2 1.6 100.0 33.4
男子 度数 99 134 55 72 107 12 479
学年 の % 20.7 28.0 11.5 15.0 22.3 2.5 100.0 48.6
度数 101 142 69 101 143 7 563
学年 の % 17.9 25.2 12.3 17.9 25.4 1.2 100.0 43.2
度数 66 100 81 109 154 8 518
学年 の % 12.7 19.3 15.6 21.0 29.7 1.5 100.0 32.0
度数 91 117 88 90 133 16 535
学年 の % 17.0 21.9 16.4 16.8 24.9 3.0 100.0 38.9
度数 357 493 293 372 537 43 2,095
全体 の % 17.0 23.5 14.0 17.8 25.6 2.1 100.0 40.6
無回答 度数 1 1 1 1 0 0 4
学年 の % 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 100.0 50.0
度数 1 1 0 0 0 1 3
学年 の % 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 100.0 66.7
度数 1 0 0 2 1 1 5
学年 の % 20.0 0.0 0.0 40.0 20.0 20.0 100.0 20.0
度数 3 2 1 3 1 2 12


























い 分からない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 65 118 72 40 123 5 423
学年 の % 15.4 27.9 17.0 9.5 29.1 1.2 100.0 43.3
度数 65 111 56 59 125 5 421
学年 の % 15.4 26.4 13.3 14.0 29.7 1.2 100.0 41.8
度数 39 61 68 87 119 2 376
学年 の % 10.4 16.2 18.1 23.1 31.6 0.5 100.0 26.6
度数 27 41 82 118 124 4 396
学年 の % 6.8 10.4 20.7 29.8 31.3 1.0 100.0 17.2
度数 54 57 86 126 128 7 458
学年 の % 11.8 12.4 18.8 27.5 27.9 1.5 100.0 24.2
度数 250 388 364 430 619 23 2,074
全体 の % 12.1 18.7 17.6 20.7 29.8 1.1 100.0 30.8
男子 度数 92 107 44 44 102 8 397
学年 の % 23.2 27.0 11.1 11.1 25.7 2.0 100.0 50.1
度数 82 119 42 78 138 6 465
学年 の % 17.6 25.6 9.0 16.8 29.7 1.3 100.0 43.2
度数 69 80 66 74 128 13 430
学年 の % 16.0 18.6 15.3 17.2 29.8 3.0 100.0 34.7
度数 43 91 66 89 125 11 425
学年 の % 10.1 21.4 15.5 20.9 29.4 2.6 100.0 31.5
度数 75 101 61 51 110 11 409
学年 の % 18.3 24.7 14.9 12.5 26.9 2.7 100.0 43.0
度数 361 498 279 336 603 49 2,126
全体 の % 17.0 23.4 13.1 15.8 28.4 2.3 100.0 40.4
無回答 度数 1 1 0 1 1 0 4
学年 の % 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 100.0 50.0
度数 0 1 0 0 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 2 1 0 1 0 4
学年 の % 0.0 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 100.0 50.0
度数 0 1 1 2 2 1 7
学年 の % 0.0 14.3 14.3 28.6 28.6 14.3 100.0 14.3
度数 0 1 0 0 1 0 2
学年 の % 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 100.0 50.0
度数 1 6 2 3 5 1 18






























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 144 122 22 9 43 3 343
学年 の % 42.0 35.6 6.4 2.6 12.5 0.9 100.0 77.6
度数 108 138 24 12 49 3 334
学年 の % 32.3 41.3 7.2 3.6 14.7 0.9 100.0 73.7
度数 66 126 43 23 73 2 333
学年 の % 19.8 37.8 12.9 6.9 21.9 0.6 100.0 57.7
度数 56 145 58 33 77 2 371
学年 の % 15.1 39.1 15.6 8.9 20.8 0.5 100.0 54.2
度数 61 137 51 31 76 4 360
学年 の % 16.9 38.1 14.2 8.6 21.1 1.1 100.0 55.0
度数 435 668 198 108 318 14 1,741
全体 の % 25.0 38.4 11.4 6.2 18.3 0.8 100.0 63.4
男子 度数 138 125 25 21 63 10 382
学年 の % 36.1 32.7 6.5 5.5 16.5 2.6 100.0 68.8
度数 127 164 34 27 54 0 406
学年 の % 31.3 40.4 8.4 6.7 13.3 0.0 100.0 71.7
度数 77 142 47 22 69 2 359
学年 の % 21.4 39.6 13.1 6.1 19.2 0.6 100.0 61.0
度数 71 120 45 27 73 6 342
学年 の % 20.8 35.1 13.2 7.9 21.3 1.8 100.0 55.8
度数 81 156 51 50 69 10 417
学年 の % 19.4 37.4 12.2 12.0 16.5 2.4 100.0 56.8
度数 494 707 202 147 328 28 1,906
全体 の % 25.9 37.1 10.6 7.7 17.2 1.5 100.0 63.0
無回答 度数 1 2 3
学年 の % 33.3 66.7 100.0 100.0
度数 0 1 1
学年 の % 0.0 100.0 100.0 100.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 3 5



























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 112 112 17 6 44 1 292
学年 の % 38.4 38.4 5.8 2.1 15.1 0.3 100.0 76.7
度数 100 123 23 3 44 2 295
学年 の % 33.9 41.7 7.8 1.0 14.9 0.7 100.0 75.6
度数 42 106 43 18 52 5 266
学年 の % 15.8 39.8 16.2 6.8 19.5 1.9 100.0 55.6
度数 41 110 40 39 74 5 309
学年 の % 13.3 35.6 12.9 12.6 23.9 1.6 100.0 48.9
度数 34 122 36 42 73 1 308
学年 の % 11.0 39.6 11.7 13.6 23.7 0.3 100.0 50.6
度数 329 573 159 108 287 14 1,470
全体 の % 22.4 39.0 10.8 7.3 19.5 1.0 100.0 61.4
男子 度数 113 119 22 17 37 2 310
学年 の % 36.5 38.4 7.1 5.5 11.9 0.6 100.0 74.8
度数 135 129 20 15 29 3 331
学年 の % 40.8 39.0 6.0 4.5 8.8 0.9 100.0 79.8
度数 64 114 23 24 70 2 297
学年 の % 21.5 38.4 7.7 8.1 23.6 0.7 100.0 59.9
度数 71 112 40 36 75 8 342
学年 の % 20.8 32.7 11.7 10.5 21.9 2.3 100.0 53.5
度数 69 139 50 24 53 1 336
学年 の % 20.5 41.4 14.9 7.1 15.8 0.3 100.0 61.9
度数 452 613 155 116 264 16 1,616
全体 の % 28.0 37.9 9.6 7.2 16.3 1.0 100.0 65.9
無回答 度数 0 0 1 1
学年 の % 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 1 0 2
学年 の % 50.0 50.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 0 1 1
学年 の % 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 1 2 5





























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 143 173 35 23 67 4 445
学年 の % 32.1 38.9 7.9 5.2 15.1 0.9 100.0 71.0
度数 159 224 53 32 96 3 567
学年 の % 28.0 39.5 9.3 5.6 16.9 0.5 100.0 67.5
度数 62 153 73 53 107 6 454
学年 の % 13.7 33.7 16.1 11.7 23.6 1.3 100.0 47.4
度数 60 174 77 58 90 17 476
学年 の % 12.6 36.6 16.2 12.2 18.9 3.6 100.0 49.2
度数 424 724 238 166 360 30 1,942
全体 の % 21.8 37.3 12.3 8.5 18.5 1.5 100.0 59.1
男子 度数 171 162 31 25 86 4 479
学年 の % 35.7 33.8 6.5 5.2 18.0 0.8 100.0 69.5
度数 177 192 59 44 81 10 563
学年 の % 31.4 34.1 10.5 7.8 14.4 1.8 100.0 65.5
度数 93 179 65 56 117 8 518
学年 の % 18.0 34.6 12.5 10.8 22.6 1.5 100.0 52.5
度数 126 177 58 48 109 17 535
学年 の % 23.6 33.1 10.8 9.0 20.4 3.2 100.0 56.6
度数 567 710 213 173 393 39 2,095
全体 の % 27.1 33.9 10.2 8.3 18.8 1.9 100.0 61.0
無回答 度数 1 2 0 1 0 4
学年 の % 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0 100.0 75.0
度数 1 1 0 0 1 3
学年 の % 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 100.0 66.7
度数 1 0 2 1 1 5
学年 の % 20.0 0.0 40.0 20.0 20.0 100.0 20.0
度数 3 3 2 2 2 12


























い 分からない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 132 158 32 14 82 5 423
学年 の % 31.2 37.4 7.6 3.3 19.4 1.2 100.0 68.6
度数 107 182 38 9 78 7 421
学年 の % 25.4 43.2 9.0 2.1 18.5 1.7 100.0 68.6
度数 55 110 51 47 111 2 376
学年 の % 14.6 29.3 13.6 12.5 29.5 0.5 100.0 43.9
度数 29 105 79 74 104 5 396
学年 の % 7.3 26.5 19.9 18.7 26.3 1.3 100.0 33.8
度数 53 136 72 68 121 8 458
学年 の % 11.6 29.7 15.7 14.8 26.4 1.7 100.0 41.3
度数 376 691 272 212 496 27 2074
全体 の % 18.1 33.3 13.1 10.2 23.9 1.3 100.0 51.4
男子 度数 139 138 28 13 72 7 397
学年 の % 35.0 34.8 7.1 3.3 18.1 1.8 100.0 69.8
度数 155 148 41 30 86 5 465
学年 の % 33.3 31.8 8.8 6.5 18.5 1.1 100.0 65.2
度数 99 131 41 51 95 13 430
学年 の % 23.0 30.5 9.5 11.9 22.1 3.0 100.0 53.5
度数 69 112 74 56 104 10 425
学年 の % 16.2 26.4 17.4 13.2 24.5 2.4 100.0 42.6
度数 77 135 54 48 84 11 409
学年 の % 18.8 33.0 13.2 11.7 20.5 2.7 100.0 51.8
度数 539 664 238 198 441 46 2,126
全体 の % 25.4 31.2 11.2 9.3 20.7 2.2 100.0 56.6
無回答 度数 1 0 1 0 2 0 4
学年 の % 25.0 0.0 25.0 0.0 50.0 0.0 100.0 25.0
度数 0 1 0 0 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 1 1 0 1 0 4
学年 の % 25.0 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 100.0 50.0
度数 0 1 1 2 0 3 7
学年 の % 0.0 14.3 14.3 28.6 0.0 42.9 100.0 14.3
度数 0 1 0 0 1 0 2
学年 の % 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 100.0 50.0
度数 2 4 3 2 4 3 18






























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 34 61 69 97 79 3 343
学年 の % 9.9 17.8 20.1 28.3 23.0 0.9 100.0 27.7
度数 37 53 65 105 69 5 334
学年 の % 11.1 15.9 19.5 31.4 20.7 1.5 100.0 26.9
度数 18 37 53 125 98 2 333
学年 の % 5.4 11.1 15.9 37.5 29.4 0.6 100.0 16.5
度数 30 30 71 162 75 3 371
学年 の % 8.1 8.1 19.1 43.7 20.2 0.8 100.0 16.2
度数 24 30 62 149 92 3 360
学年 の % 6.7 8.3 17.2 41.4 25.6 0.8 100.0 15.0
度数 143 211 320 638 413 16 1,741
全体 の % 8.2 12.1 18.4 36.6 23.7 0.9 100.0 20.3
男子 度数 56 54 60 112 90 10 382
学年 の % 14.7 14.1 15.7 29.3 23.6 2.6 100.0 28.8
度数 58 49 82 130 86 1 406
学年 の % 14.3 12.1 20.2 32.0 21.2 0.2 100.0 26.4
度数 36 38 72 105 105 3 359
学年 の % 10.0 10.6 20.1 29.2 29.2 0.8 100.0 20.6
度数 30 42 64 81 120 5 342
学年 の % 8.8 12.3 18.7 23.7 35.1 1.5 100.0 21.1
度数 58 73 63 116 99 8 417
学年 の % 13.9 17.5 15.1 27.8 23.7 1.9 100.0 31.4
度数 238 256 341 544 500 27 1,906
全体 の % 12.5 13.4 17.9 28.5 26.2 1.4 100.0 25.9
無回答 度数 1 2 3
学年 の % 33.3 66.7 100.0 0.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 0.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 0.0
度数 3 2 5



























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 34 56 61 61 78 2 292
学年 の % 11.6 19.2 20.9 20.9 26.7 0.7 100.0 30.8
度数 21 39 77 93 63 2 295
学年 の % 7.1 13.2 26.1 31.5 21.4 0.7 100.0 20.3
度数 7 16 71 100 70 2 266
学年 の % 2.6 6.0 26.7 37.6 26.3 0.8 100.0 8.6
度数 18 21 54 147 65 4 309
学年 の % 5.8 6.8 17.5 47.6 21.0 1.3 100.0 12.6
度数 17 22 51 136 81 1 308
学年 の % 5.5 7.1 16.6 44.2 26.3 0.3 100.0 12.7
度数 97 154 314 537 357 11 1,470
全体 の % 6.6 10.5 21.4 36.5 24.3 0.7 100.0 17.1
男子 度数 51 58 47 81 72 1 310
学年 の % 16.5 18.7 15.2 26.1 23.2 0.3 100.0 35.2
度数 39 69 59 91 70 3 331
学年 の % 11.8 20.8 17.8 27.5 21.1 0.9 100.0 32.6
度数 39 34 54 69 99 2 297
学年 の % 13.1 11.4 18.2 23.2 33.3 0.7 100.0 24.6
度数 39 46 61 108 83 5 342
学年 の % 11.4 13.5 17.8 31.6 24.3 1.5 100.0 24.9
度数 44 56 66 75 94 1 336
学年 の % 13.1 16.7 19.6 22.3 28.0 0.3 100.0 29.8
度数 212 263 287 424 418 12 1,616
全体 の % 13.1 16.3 17.8 26.2 25.9 0.7 100.0 29.4
無回答 度数 0 1 1
学年 の % 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 1 2
学年 の % 50.0 50.0 100.0 50.0
度数 0 1 1
学年 の % 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 3 5





























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 42 47 85 169 97 5 445
学年 の % 9.4 10.6 19.1 38.0 21.8 1.1 100.0 20.0
度数 46 56 101 210 150 4 567
学年 の % 8.1 9.9 17.8 37.0 26.5 0.7 100.0 18.0
度数 26 24 77 218 106 3 454
学年 の % 5.7 5.3 17.0 48.0 23.3 0.7 100.0 11.0
度数 19 41 79 211 109 17 476
学年 の % 4.0 8.6 16.6 44.3 22.9 3.6 100.0 12.6
度数 133 168 342 808 462 29 1,942
全体 の % 6.8 8.7 17.6 41.6 23.8 1.5 100.0 15.5
男子 度数 62 60 61 162 129 5 479
学年 の % 12.9 12.5 12.7 33.8 26.9 1.0 100.0 25.5
度数 73 65 77 196 145 7 563
学年 の % 13.0 11.5 13.7 34.8 25.8 1.2 100.0 24.5
度数 39 54 84 188 145 8 518
学年 の % 7.5 10.4 16.2 36.3 28.0 1.5 100.0 18.0
度数 62 67 85 160 143 18 535
学年 の % 11.6 12.5 15.9 29.9 26.7 3.4 100.0 24.1
度数 236 246 307 706 562 38 2,095
全体 の % 11.3 11.7 14.7 33.7 26.8 1.8 100.0 23.0
無回答 度数 1 0 2 0 1 4
学年 の % 25.0 0.0 50.0 0.0 25.0 100.0 25.0
度数 1 1 0 0 1 3
学年 の % 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 100.0 33.3
度数 1 0 2 1 1 5
学年 の % 20.0 0.0 40.0 20.0 20.0 100.0 20.0
度数 3 1 4 1 3 12


























い 分からない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 28 45 76 134 138 2 423
学年 の % 6.6 10.6 18.0 31.7 32.6 0.5 100.0 17.3
度数 27 57 82 128 122 5 421
学年 の % 6.4 13.5 19.5 30.4 29.0 1.2 100.0 20.0
度数 19 26 59 187 84 1 376
学年 の % 5.1 6.9 15.7 49.7 22.3 0.3 100.0 12.0
度数 8 29 54 211 90 4 396
学年 の % 2.0 7.3 13.6 53.3 22.7 1.0 100.0 9.3
度数 35 37 66 207 102 11 458
学年 の % 7.6 8.1 14.4 45.2 22.3 2.4 100.0 15.7
度数 117 194 337 867 536 23 2074
全体 の % 5.6 9.4 16.2 41.8 25.8 1.1 100.0 15.0
男子 度数 50 60 62 103 117 5 397
学年 の % 12.6 15.1 15.6 25.9 29.5 1.3 100.0 27.7
度数 51 62 76 146 124 6 465
学年 の % 11.0 13.3 16.3 31.4 26.7 1.3 100.0 24.3
度数 41 59 77 133 112 8 430
学年 の % 9.5 13.7 17.9 30.9 26.0 1.9 100.0 23.3
度数 41 57 60 151 107 9 425
学年 の % 9.6 13.4 14.1 35.5 25.2 2.1 100.0 23.1
度数 48 68 67 97 120 9 409
学年 の % 11.7 16.6 16.4 23.7 29.3 2.2 100.0 28.4
度数 231 306 342 630 580 37 2,126
全体 の % 10.9 14.4 16.1 29.6 27.3 1.7 100.0 25.3
無回答 度数 0 0 1 3 0 4
学年 の % 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 100.0 0.0
度数 1 0 0 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 2 1 0 1 4
学年 の % 0.0 50.0 25.0 0.0 25.0 100.0 0.0
度数 2 0 3 0 2 7
学年 の % 28.6 0.0 42.9 0.0 28.6 100.0 28.6
度数 0 1 1 0 0 2
学年 の % 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 0.0
度数 3 3 6 3 3 18

































女子 度数 75 199 59 7 2 1 343
学年 の % 21.9 58.0 17.2 2.0 0.6 0.3 100.0 79.9
度数 70 175 75 7 5 2 334
学年 の % 21.0 52.4 22.5 2.1 1.5 0.6 100.0 73.4
度数 30 160 118 16 5 4 333
学年 の % 9.0 48.0 35.4 4.8 1.5 1.2 100.0 57.1
度数 30 166 127 40 7 1 371
学年 の % 8.1 44.7 34.2 10.8 1.9 0.3 100.0 52.8
度数 26 135 140 43 13 3 360
学年 の % 7.2 37.5 38.9 11.9 3.6 0.8 100.0 44.7
度数 231 835 519 113 32 11 1,741
全体 の % 13.3 48.0 29.8 6.5 1.8 0.6 100.0 61.2
男子 度数 100 192 64 13 4 9 382
学年 の % 26.2 50.3 16.8 3.4 1.0 2.4 100.0 76.4
度数 105 214 66 13 7 1 406
学年 の % 25.9 52.7 16.3 3.2 1.7 0.2 100.0 78.6
度数 62 184 86 18 6 3 359
学年 の % 17.3 51.3 24.0 5.0 1.7 0.8 100.0 68.5
度数 54 169 87 20 7 5 342
学年 の % 15.8 49.4 25.4 5.8 2.0 1.5 100.0 65.2
度数 83 181 102 22 21 8 417
学年 の % 19.9 43.4 24.5 5.3 5.0 1.9 100.0 63.3
度数 404 940 405 86 45 26 1,906
全体 の % 21.2 49.3 21.2 4.5 2.4 1.4 100.0 70.5
無回答 度数 1 1 1 3
学年 の % 33.3 33.3 33.3 100.0 66.7
度数 0 1 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 2 1 5


























女子 度数 99 153 35 3 1 1 292
学年 の % 33.9 52.4 12.0 1.0 0.3 0.3 100.0 86.3
度数 58 173 57 6 0 1 295
学年 の % 19.7 58.6 19.3 2.0 0.0 0.3 100.0 78.3
度数 25 130 91 14 4 2 266
学年 の % 9.4 48.9 34.2 5.3 1.5 0.8 100.0 58.3
度数 39 131 104 25 6 4 309
学年 の % 12.6 42.4 33.7 8.1 1.9 1.3 100.0 55.0
度数 31 140 105 25 6 1 308
学年 の % 10.1 45.5 34.1 8.1 1.9 0.3 100.0 55.5
度数 252 727 392 73 17 9 1,470
全体 の % 17.1 49.5 26.7 5.0 1.2 0.6 100.0 66.6
男子 度数 114 160 27 4 5 0 310
学年 の % 36.8 51.6 8.7 1.3 1.6 0.0 100.0 88.4
度数 94 184 43 3 2 5 331
学年 の % 28.4 55.6 13.0 0.9 0.6 1.5 100.0 84.0
度数 65 164 44 11 8 5 297
学年 の % 21.9 55.2 14.8 3.7 2.7 1.7 100.0 77.1
度数 73 189 50 12 12 6 342
学年 の % 21.3 55.3 14.6 3.5 3.5 1.8 100.0 76.6
度数 76 157 81 15 6 1 336
学年 の % 22.6 46.7 24.1 4.5 1.8 0.3 100.0 69.3
度数 422 854 245 45 33 17 1,616
全体 の % 26.1 52.8 15.2 2.8 2.0 1.1 100.0 79.0
無回答 度数 0 1 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 1 0 2
学年 の % 50.0 50.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 0 1 1
学年 の % 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 2 1 5
































女子 度数 124 222 82 12 3 2 445
学年 の % 27.9 49.9 18.4 2.7 0.7 0.4 100.0 77.8
度数 108 313 120 16 8 2 567
学年 の % 19.0 55.2 21.2 2.8 1.4 0.4 100.0 74.3
度数 29 183 156 63 19 4 454
学年 の % 6.4 40.3 34.4 13.9 4.2 0.9 100.0 46.7
度数 33 210 130 63 22 18 476
学年 の % 6.9 44.1 27.3 13.2 4.6 3.8 100.0 51.1
度数 294 928 488 154 52 26 1,942
全体 の % 15.1 47.8 25.1 7.9 2.7 1.3 100.0 62.9
男子 度数 146 241 66 8 15 3 479
学年 の % 30.5 50.3 13.8 1.7 3.1 0.6 100.0 80.8
度数 181 288 64 16 8 6 563
学年 の % 32.1 51.2 11.4 2.8 1.4 1.1 100.0 83.3
度数 90 253 113 33 23 6 518
学年 の % 17.4 48.8 21.8 6.4 4.4 1.2 100.0 66.2
度数 108 241 106 36 28 16 535
学年 の % 20.2 45.0 19.8 6.7 5.2 3.0 100.0 65.2
度数 525 1023 349 93 74 31 2,095
全体 の % 25.1 48.8 16.7 4.4 3.5 1.5 100.0 73.9
無回答 度数 1 1 1 1 0 0 4
学年 の % 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 100.0 50.0
度数 1 1 0 0 0 1 3
学年 の % 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 100.0 66.7
度数 2 0 0 1 1 1 5
学年 の % 40.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 100.0 40.0
度数 4 2 1 2 1 2 12

























女子 度数 78 243 83 16 1 2 423
学年 の % 18.4 57.4 19.6 3.8 0.2 0.5 100.0 75.9
度数 51 255 95 10 4 6 421
学年 の % 12.1 60.6 22.6 2.4 1.0 1.4 100.0 72.7
度数 22 148 129 47 28 2 376
学年 の % 5.9 39.4 34.3 12.5 7.4 0.5 100.0 45.2
度数 15 138 123 63 52 5 396
学年 の % 3.8 34.8 31.1 15.9 13.1 1.3 100.0 38.6
度数 44 203 136 50 17 8 458
学年 の % 9.6 44.3 29.7 10.9 3.7 1.7 100.0 53.9
度数 210 987 566 186 102 23 2,074
全体 の % 10.1 47.6 27.3 9.0 4.9 1.1 100.0 57.7
男子 度数 99 195 83 9 8 3 397
学年 の % 24.9 49.1 20.9 2.3 2.0 0.8 100.0 74.1
度数 118 249 73 13 9 3 465
学年 の % 25.4 53.5 15.7 2.8 1.9 0.6 100.0 78.9
度数 85 183 97 33 20 12 430
学年 の % 19.8 42.6 22.6 7.7 4.7 2.8 100.0 62.3
度数 65 168 102 40 42 8 425
学年 の % 15.3 39.5 24.0 9.4 9.9 1.9 100.0 54.8
度数 93 200 78 14 15 9 409
学年 の % 22.7 48.9 19.1 3.4 3.7 2.2 100.0 71.6
度数 460 995 433 109 94 35 2,126
全体 の % 21.6 46.8 20.4 5.1 4.4 1.6 100.0 68.4
無回答 度数 1 2 1 0 0 0 4
学年 の % 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 100.0 75.0
度数 0 1 0 0 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 2 0 0 1 1 4
学年 の % 0.0 50.0 0.0 0.0 25.0 25.0 100.0 50.0
度数 0 2 0 0 2 3 7
学年 の % 0.0 28.6 0.0 0.0 28.6 42.9 100.0 28.6
度数 0 0 0 1 1 0 2
学年 の % 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 100.0 0.0
度数 1 7 1 1 4 4 18

































女子 度数 168 125 31 18 1 343
学年 の % 49.0 36.4 9.0 5.2 0.3 100.0 85.4
度数 151 131 31 20 1 334
学年 の % 45.2 39.2 9.3 6.0 0.3 100.0 84.4
度数 131 157 31 13 1 333
学年 の % 39.3 47.1 9.3 3.9 0.3 100.0 86.5
度数 131 159 58 21 2 371
学年 の % 35.3 42.9 15.6 5.7 0.5 100.0 78.2
度数 122 156 50 29 3 360
学年 の % 33.9 43.3 13.9 8.1 0.8 100.0 77.2
度数 703 728 201 101 8 1,741
全体 の % 40.4 41.8 11.5 5.8 0.5 100.0 82.2
男子 度数 204 131 30 9 8 382
学年 の % 53.4 34.3 7.9 2.4 2.1 100.0 87.7
度数 213 139 39 14 1 406
学年 の % 52.5 34.2 9.6 3.4 0.2 100.0 86.7
度数 197 128 23 9 2 359
学年 の % 54.9 35.7 6.4 2.5 0.6 100.0 90.5
度数 160 128 35 15 4 342
学年 の % 46.8 37.4 10.2 4.4 1.2 100.0 84.2
度数 185 168 31 24 9 417
学年 の % 44.4 40.3 7.4 5.8 2.2 100.0 84.7
度数 959 694 158 71 24 1,906
全体 の % 50.3 36.4 8.3 3.7 1.3 100.0 86.7
無回答 度数 2 1 3
学年 の % 66.7 33.3 100.0 100.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 4 1 5


























すきでない 無回答 合計 好きだ＋どちらかといえば好きだ
女子 度数 167 107 15 3 0 292
学年 の % 57.2 36.6 5.1 1.0 0.0 100.0 93.8
度数 158 106 25 5 1 295
学年 の % 53.6 35.9 8.5 1.7 0.3 100.0 89.5
度数 84 134 33 11 4 266
学年 の % 31.6 50.4 12.4 4.1 1.5 100.0 82.0
度数 122 123 32 28 4 309
学年 の % 39.5 39.8 10.4 9.1 1.3 100.0 79.3
度数 100 135 45 27 1 308
学年 の % 32.5 43.8 14.6 8.8 0.3 100.0 76.3
度数 631 605 150 74 10 1,470
全体 の % 42.9 41.2 10.2 5.0 0.7 100.0 84.1
男子 度数 203 78 19 9 1 310
学年 の % 65.5 25.2 6.1 2.9 0.3 100.0 90.6
度数 216 88 17 7 3 331
学年 の % 65.3 26.6 5.1 2.1 0.9 100.0 91.8
度数 156 100 22 17 2 297
学年 の % 52.5 33.7 7.4 5.7 0.7 100.0 86.2
度数 170 122 22 23 5 342
学年 の % 49.7 35.7 6.4 6.7 1.5 100.0 85.4
度数 178 128 21 8 1 336
学年 の % 53.0 38.1 6.3 2.4 0.3 100.0 91.1
度数 923 516 101 64 12 1,616
全体 の % 57.1 31.9 6.3 4.0 0.7 100.0 89.0
無回答 度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 0 0 2
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 1 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
度数 0 0 1 1
学年 の % 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 3 1 1 5
































女子 度数 213 161 52 16 3 445
学年 の % 47.9 36.2 11.7 3.6 0.7 100.0 84.0
度数 239 238 58 31 1 567
学年 の % 42.2 42.0 10.2 5.5 0.2 100.0 84.1
度数 121 194 90 45 4 454
学年 の % 26.7 42.7 19.8 9.9 0.9 100.0 69.4
度数 134 201 78 46 17 476
学年 の % 28.2 42.2 16.4 9.7 3.6 100.0 70.4
度数 707 794 278 138 25 1,942
全体 の % 36.4 40.9 14.3 7.1 1.3 100.0 77.3
男子 度数 277 142 24 33 3 479
学年 の % 57.8 29.6 5.0 6.9 0.6 100.0 87.5
度数 298 190 42 28 5 563
学年 の % 52.9 33.7 7.5 5.0 0.9 100.0 86.7
度数 262 177 38 37 4 518
学年 の % 50.6 34.2 7.3 7.1 0.8 100.0 84.7
度数 234 202 42 40 17 535
学年 の % 43.7 37.8 7.9 7.5 3.2 100.0 81.5
度数 1071 711 146 138 29 2,095
全体 の % 51.1 33.9 7.0 6.6 1.4 100.0 85.1
無回答 度数 2 1 0 1 0 4
学年 の % 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 100.0 75.0
度数 1 1 0 0 1 3
学年 の % 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 100.0 66.7
度数 2 0 1 1 1 5
学年 の % 40.0 0.0 20.0 20.0 20.0 100.0 40.0
度数 5 2 1 2 2 12




























女子 度数 160 182 64 13 4 423
学年 の % 37.8 43.0 15.1 3.1 0.9 100.0 80.9
度数 174 171 50 21 5 421
学年 の % 41.3 40.6 11.9 5.0 1.2 100.0 81.9
度数 85 156 72 60 3 376
学年 の % 22.6 41.5 19.1 16.0 0.8 100.0 64.1
度数 76 155 100 60 5 396
学年 の % 19.2 39.1 25.3 15.2 1.3 100.0 58.3
度数 94 215 92 45 12 458
学年 の % 20.5 46.9 20.1 9.8 2.6 100.0 67.5
度数 589 879 378 199 29 2,074
全体 の % 28.4 42.4 18.2 9.6 1.4 100.0 70.8
男子 度数 211 139 27 18 2 397
学年 の % 53.1 35.0 6.8 4.5 0.5 100.0 88.2
度数 234 154 42 29 6 465
学年 の % 50.3 33.1 9.0 6.2 1.3 100.0 83.4
度数 184 146 51 38 11 430
学年 の % 42.8 34.0 11.9 8.8 2.6 100.0 76.7
度数 133 178 48 56 10 425
学年 の % 31.3 41.9 11.3 13.2 2.4 100.0 73.2
度数 147 174 52 21 15 409
学年 の % 35.9 42.5 12.7 5.1 3.7 100.0 78.5
度数 909 791 220 162 44 2,126
全体 の % 42.8 37.2 10.3 7.6 2.1 100.0 80.0
無回答 度数 2 0 2 0 0 4
学年 の % 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 100.0 50.0
度数 0 1 0 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 2 1 0 4
学年 の % 25.0 0.0 50.0 25.0 0.0 100.0 25.0
度数 0 3 0 2 2 7
学年 の % 0.0 42.9 0.0 28.6 28.6 100.0 42.9
度数 0 1 1 0 0 2
学年 の % 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 50.0
度数 3 5 5 3 2 18


































女子 度数 95 149 64 31 4 343
学年 の % 27.7 43.4 18.7 9.0 1.2 100.0 71.1
度数 97 157 60 20 0 334
学年 の % 29.0 47.0 18.0 6.0 0.0 100.0 76.0
度数 51 170 73 33 6 333
学年 の % 15.3 51.1 21.9 9.9 1.8 100.0 66.4
度数 48 186 103 28 6 371
学年 の % 12.9 50.1 27.8 7.5 1.6 100.0 63.1
度数 53 153 95 52 7 360
学年 の % 14.7 42.5 26.4 14.4 1.9 100.0 57.2
度数 344 815 395 164 23 1,741
全体 の % 19.8 46.8 22.7 9.4 1.3 100.0 66.6
男子 度数 97 157 67 53 8 382
学年 の % 25.4 41.1 17.5 13.9 2.1 100.0 66.5
度数 113 171 80 42 0 406
学年 の % 27.8 42.1 19.7 10.3 0.0 100.0 70.0
度数 71 170 73 38 7 359
学年 の % 19.8 47.4 20.3 10.6 1.9 100.0 67.1
度数 56 145 95 44 2 342
学年 の % 16.4 42.4 27.8 12.9 0.6 100.0 58.8
度数 82 180 74 68 13 417
学年 の % 19.7 43.2 17.7 16.3 3.1 100.0 62.8
度数 419 823 389 245 30 1,906
全体 の % 22.0 43.2 20.4 12.9 1.6 100.0 65.2
無回答 度数 0 3 0 3
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 0 1 1
学年 の % 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 3 1 5
































女子 度数 109 138 29 15 1 292
学年 の % 37.3 47.3 9.9 5.1 0.3 100.0 84.6
度数 86 155 39 14 1 295
学年 の % 29.2 52.5 13.2 4.7 0.3 100.0 81.7
度数 39 127 65 29 6 266
学年 の % 14.7 47.7 24.4 10.9 2.3 100.0 62.4
度数 48 139 81 38 3 309
学年 の % 15.5 45.0 26.2 12.3 1.0 100.0 60.5
度数 19 137 101 46 5 308
学年 の % 6.2 44.5 32.8 14.9 1.6 100.0 50.6
度数 301 696 315 142 16 1,470
全体 の % 20.5 47.3 21.4 9.7 1.1 100.0 67.8
男子 度数 99 154 34 19 4 310
学年 の % 31.9 49.7 11.0 6.1 1.3 100.0 81.6
度数 116 150 43 19 3 331
学年 の % 35.0 45.3 13.0 5.7 0.9 100.0 80.4
度数 65 136 49 39 8 297
学年 の % 21.9 45.8 16.5 13.1 2.7 100.0 67.7
度数 76 155 56 50 5 342
学年 の % 22.2 45.3 16.4 14.6 1.5 100.0 67.5
度数 54 171 74 32 5 336
学年 の % 16.1 50.9 22.0 9.5 1.5 100.0 67.0
度数 410 766 256 159 25 1,616
全体 の % 25.4 47.4 15.8 9.8 1.5 100.0 72.8
無回答 度数 0 1 1
学年 の % 0.0 100.0 100.0 100.0
度数 1 1 2
学年 の % 50.0 50.0 100.0 100.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 3 2 5
































女子 度数 158 195 49 38 5 445
学年 の % 35.5 43.8 11.0 8.5 1.1 100.0 79.3
度数 181 250 83 49 4 567
学年 の % 31.9 44.1 14.6 8.6 0.7 100.0 76.0
度数 49 176 137 89 3 454
学年 の % 10.8 38.8 30.2 19.6 0.7 100.0 49.6
度数 42 169 158 94 13 476
学年 の % 8.8 35.5 33.2 19.7 2.7 100.0 44.3
度数 430 790 427 270 25 1,942
全体 の % 22.1 40.7 22.0 13.9 1.3 100.0 62.8
男子 度数 179 176 75 47 2 479
学年 の % 37.4 36.7 15.7 9.8 0.4 100.0 74.1
度数 203 199 89 63 9 563
学年 の % 36.1 35.3 15.8 11.2 1.6 100.0 71.4
度数 108 213 99 88 10 518
学年 の % 20.8 41.1 19.1 17.0 1.9 100.0 62.0
度数 96 198 129 104 8 535
学年 の % 17.9 37.0 24.1 19.4 1.5 100.0 55.0
度数 586 786 392 302 29 2,095
全体 の % 28.0 37.5 18.7 14.4 1.4 100.0 65.5
無回答 度数 2 2 0 0 0 4
学年 の % 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 0 1 1 1 3
学年 の % 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 100.0 0.0
度数 1 0 0 3 1 5
学年 の % 20.0 0.0 0.0 60.0 20.0 100.0 20.0
度数 3 2 1 4 2 12






























女子 度数 76 204 93 48 2 423
学年 の % 18.0 48.2 22.0 11.3 0.5 100.0 66.2
度数 76 207 97 35 6 421
学年 の % 18.1 49.2 23.0 8.3 1.4 100.0 67.2
度数 36 132 125 74 9 376
学年 の % 9.6 35.1 33.2 19.7 2.4 100.0 44.7
度数 27 127 125 109 8 396
学年 の % 6.8 32.1 31.6 27.5 2.0 100.0 38.9
度数 55 172 128 91 12 458
学年 の % 12.0 37.6 27.9 19.9 2.6 100.0 49.6
度数 270 842 568 357 37 2,074
全体 の % 13.0 40.6 27.4 17.2 1.8 100.0 53.6
男子 度数 82 171 98 43 3 397
学年 の % 20.7 43.1 24.7 10.8 0.8 100.0 63.7
度数 123 198 78 61 5 465
学年 の % 26.5 42.6 16.8 13.1 1.1 100.0 69.0
度数 90 175 80 71 14 430
学年 の % 20.9 40.7 18.6 16.5 3.3 100.0 61.6
度数 61 183 73 97 11 425
学年 の % 14.4 43.1 17.2 22.8 2.6 100.0 57.4
度数 94 153 89 64 9 409
学年 の % 23.0 37.4 21.8 15.6 2.2 100.0 60.4
度数 450 880 418 336 42 2,126
全体 の % 21.2 41.4 19.7 15.8 2.0 100.0 62.6
無回答 度数 1 1 2 0 0 4
学年 の % 25.0 25.0 50.0 0.0 0.0 100.0 50.0
度数 0 1 0 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 3 0 1 0 4
学年 の % 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 100.0 75.0
度数 1 0 0 2 4 7
学年 の % 14.3 0.0 0.0 28.6 57.1 100.0 14.3
度数 0 1 1 0 0 2
学年 の % 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 50.0
度数 2 6 3 3 4 18

































女子 度数 41 145 106 47 4 343
学年 の % 12.0 42.3 30.9 13.7 1.2 100.0 54.2
度数 38 139 108 49 0 334
学年 の % 11.4 41.6 32.3 14.7 0.0 100.0 53.0
度数 22 111 133 59 8 333
学年 の % 6.6 33.3 39.9 17.7 2.4 100.0 39.9
度数 26 109 157 72 7 371
学年 の % 7.0 29.4 42.3 19.4 1.9 100.0 36.4
度数 38 126 129 62 5 360
学年 の % 10.6 35.0 35.8 17.2 1.4 100.0 45.6
度数 165 630 633 289 24 1,741
全体 の % 9.5 36.2 36.4 16.6 1.4 100.0 45.7
男子 度数 56 137 111 71 7 382
学年 の % 14.7 35.9 29.1 18.6 1.8 100.0 50.5
度数 37 147 147 75 0 406
学年 の % 9.1 36.2 36.2 18.5 0.0 100.0 45.3
度数 32 143 119 57 8 359
学年 の % 8.9 39.8 33.1 15.9 2.2 100.0 48.7
度数 34 116 119 70 3 342
学年 の % 9.9 33.9 34.8 20.5 0.9 100.0 43.9
度数 66 154 105 79 13 417
学年 の % 15.8 36.9 25.2 18.9 3.1 100.0 52.8
度数 225 697 601 352 31 1,906
全体 の % 11.8 36.6 31.5 18.5 1.6 100.0 48.4
無回答 度数 0 0 2 1 3
学年 の % 0.0 0.0 66.7 33.3 100.0 0.0
度数 0 1 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 1 2 1 5
































女子 度数 44 140 75 32 1 292
学年 の % 15.1 47.9 25.7 11.0 0.3 100.0 63.0
度数 35 107 105 46 2 295
学年 の % 11.9 36.3 35.6 15.6 0.7 100.0 48.1
度数 16 70 127 48 5 266
学年 の % 6.0 26.3 47.7 18.0 1.9 100.0 32.3
度数 21 96 113 75 4 309
学年 の % 6.8 31.1 36.6 24.3 1.3 100.0 37.9
度数 22 84 113 85 4 308
学年 の % 7.1 27.3 36.7 27.6 1.3 100.0 34.4
度数 138 497 533 286 16 1,470
全体 の % 9.4 33.8 36.3 19.5 1.1 100.0 43.2
男子 度数 52 130 86 39 3 310
学年 の % 16.8 41.9 27.7 12.6 1.0 100.0 58.7
度数 39 149 95 43 5 331
学年 の % 11.8 45.0 28.7 13.0 1.5 100.0 56.8
度数 41 133 71 46 6 297
学年 の % 13.8 44.8 23.9 15.5 2.0 100.0 58.6
度数 39 113 99 84 7 342
学年 の % 11.4 33.0 28.9 24.6 2.0 100.0 44.4
度数 38 128 103 60 7 336
学年 の % 11.3 38.1 30.7 17.9 2.1 100.0 49.4
度数 209 653 454 272 28 1,616
全体 の % 12.9 40.4 28.1 16.8 1.7 100.0 53.3
無回答 度数 0 1 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
度数 1 0 1 2
学年 の % 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 3 1 1 5
































女子 度数 59 177 146 57 6 445
学年 の % 13.3 39.8 32.8 12.8 1.3 100.0 53.0
度数 66 214 190 90 7 567
学年 の % 11.6 37.7 33.5 15.9 1.2 100.0 49.4
度数 23 122 174 131 4 454
学年 の % 5.1 26.9 38.3 28.9 0.9 100.0 31.9
度数 30 115 177 146 8 476
学年 の % 6.3 24.2 37.2 30.7 1.7 100.0 30.5
度数 178 628 687 424 25 1,942
全体 の % 9.2 32.3 35.4 21.8 1.3 100.0 41.5
男子 度数 80 180 123 91 5 479
学年 の % 16.7 37.6 25.7 19.0 1.0 100.0 54.3
度数 74 207 161 111 10 563
学年 の % 13.1 36.8 28.6 19.7 1.8 100.0 49.9
度数 52 137 183 135 11 518
学年 の % 10.0 26.4 35.3 26.1 2.1 100.0 36.5
度数 69 159 149 146 12 535
学年 の % 12.9 29.7 27.9 27.3 2.2 100.0 42.6
度数 275 683 616 483 38 2,095
全体 の % 13.1 32.6 29.4 23.1 1.8 100.0 45.7
無回答 度数 1 1 1 1 0 4
学年 の % 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 100.0 50.0
度数 1 0 1 0 1 3
学年 の % 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 100.0 33.3
度数 1 0 0 3 1 5
学年 の % 20.0 0.0 0.0 60.0 20.0 100.0 20.0
度数 3 1 2 4 2 12





























女子 度数 35 176 140 69 3 423
学年 の % 8.3 41.6 33.1 16.3 0.7 100.0 49.9
度数 25 157 144 90 5 421
学年 の % 5.9 37.3 34.2 21.4 1.2 100.0 43.2
度数 18 99 133 117 9 376
学年 の % 4.8 26.3 35.4 31.1 2.4 100.0 31.1
度数 16 88 131 150 11 396
学年 の % 4.0 22.2 33.1 37.9 2.8 100.0 26.3
度数 25 122 170 127 14 458
学年 の % 5.5 26.6 37.1 27.7 3.1 100.0 32.1
度数 119 642 718 553 42 2,074
全体 の % 5.7 31.0 34.6 26.7 2.0 100.0 36.7
男子 度数 60 151 105 74 7 397
学年 の % 15.1 38.0 26.4 18.6 1.8 100.0 53.1
度数 57 157 124 121 6 465
学年 の % 12.3 33.8 26.7 26.0 1.3 100.0 46.0
度数 52 151 109 101 17 430
学年 の % 12.1 35.1 25.3 23.5 4.0 100.0 47.2
度数 45 149 109 112 10 425
学年 の % 10.6 35.1 25.6 26.4 2.4 100.0 45.6
度数 64 145 115 75 10 409
学年 の % 15.6 35.5 28.1 18.3 2.4 100.0 51.1
度数 278 753 562 483 50 2,126
全体 の % 13.1 35.4 26.4 22.7 2.4 100.0 48.5
無回答 度数 1 0 1 2 0 4
学年 の % 25.0 0.0 25.0 50.0 0.0 100.0 25.0
度数 0 1 0 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 1 1 1 0 4
学年 の % 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 100.0 50.0
度数 2 0 0 2 3 7
学年 の % 28.6 0.0 0.0 28.6 42.9 100.0 28.6
度数 0 1 0 1 0 2
学年 の % 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 100.0 50.0
度数 4 3 2 6 3 18






























い 分からない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 130 103 22 6 79 3 343
学年 の % 37.9 30.0 6.4 1.7 23.0 0.9 100.0 67.9
度数 152 116 5 4 55 2 334
学年 の % 45.5 34.7 1.5 1.2 16.5 0.6 100.0 80.2
度数 104 112 23 12 75 7 333
学年 の % 31.2 33.6 6.9 3.6 22.5 2.1 100.0 64.9
度数 120 113 26 15 91 6 371
学年 の % 32.3 30.5 7.0 4.0 24.5 1.6 100.0 62.8
度数 127 118 19 19 72 5 360
学年 の % 35.3 32.8 5.3 5.3 20.0 1.4 100.0 68.1
度数 633 562 95 56 372 23 1,741
全体 の % 36.4 32.3 5.5 3.2 21.4 1.3 100.0 68.6
男子 度数 181 96 11 12 76 6 382
学年 の % 47.4 25.1 2.9 3.1 19.9 1.6 100.0 72.5
度数 204 100 17 21 63 1 406
学年 の % 50.2 24.6 4.2 5.2 15.5 0.2 100.0 74.9
度数 149 113 19 12 57 9 359
学年 の % 41.5 31.5 5.3 3.3 15.9 2.5 100.0 73.0
度数 150 85 20 16 67 4 342
学年 の % 43.9 24.9 5.8 4.7 19.6 1.2 100.0 68.7
度数 198 109 21 20 55 14 417
学年 の % 47.5 26.1 5.0 4.8 13.2 3.4 100.0 73.6
度数 882 503 88 81 318 34 1,906
全体 の % 46.3 26.4 4.6 4.2 16.7 1.8 100.0 72.7
無回答 度数 0 2 1 3
学年 の % 0.0 66.7 33.3 100.0 66.7
度数 0 0 1 1
学年 の % 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 2 2 5



























い わからない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 135 89 12 3 52 1 292
学年 の % 46.2 30.5 4.1 1.0 17.8 0.3 100.0 76.7
度数 136 99 10 0 48 2 295
学年 の % 46.1 33.6 3.4 0.0 16.3 0.7 100.0 79.7
度数 75 113 17 6 50 5 266
学年 の % 28.2 42.5 6.4 2.3 18.8 1.9 100.0 70.7
度数 86 108 15 12 84 4 309
学年 の % 27.8 35.0 4.9 3.9 27.2 1.3 100.0 62.8
度数 115 104 14 10 61 4 308
学年 の % 37.3 33.8 4.5 3.2 19.8 1.3 100.0 71.1
度数 547 513 68 31 295 16 1,470
全体 の % 37.2 34.9 4.6 2.1 20.1 1.1 100.0 72.1
男子 度数 160 88 9 7 42 4 310
学年 の % 51.6 28.4 2.9 2.3 13.5 1.3 100.0 80.0
度数 169 97 14 10 37 4 331
学年 の % 51.1 29.3 4.2 3.0 11.2 1.2 100.0 80.4
度数 125 93 12 9 52 6 297
学年 の % 42.1 31.3 4.0 3.0 17.5 2.0 100.0 73.4
度数 140 104 13 24 54 7 342
学年 の % 40.9 30.4 3.8 7.0 15.8 2.0 100.0 71.3
度数 186 86 13 13 32 6 336
学年 の % 55.4 25.6 3.9 3.9 9.5 1.8 100.0 81.0
度数 780 468 61 63 217 27 1,616
全体 の % 48.3 29.0 3.8 3.9 13.4 1.7 100.0 77.2
無回答 度数 0 1 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 1 2
学年 の % 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 0 1
学年 の % 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 3 1 1 5





























い 分からない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 180 146 20 12 82 5 445
学年 の % 40.4 32.8 4.5 2.7 18.4 1.1 100.0 73.3
度数 214 154 27 22 143 7 567
学年 の % 37.7 27.2 4.8 3.9 25.2 1.2 100.0 64.9
度数 155 134 28 20 113 4 454
学年 の % 34.1 29.5 6.2 4.4 24.9 0.9 100.0 63.7
度数 150 134 44 20 118 10 476
学年 の % 31.5 28.2 9.2 4.2 24.8 2.1 100.0 59.7
度数 699 568 119 74 456 26 1,942
全体 の % 36.0 29.2 6.1 3.8 23.5 1.3 100.0 65.2
男子 度数 254 118 13 15 74 5 479
学年 の % 53.0 24.6 2.7 3.1 15.4 1.0 100.0 77.7
度数 272 139 24 35 81 12 563
学年 の % 48.3 24.7 4.3 6.2 14.4 2.1 100.0 73.0
度数 228 134 21 29 96 10 518
学年 の % 44.0 25.9 4.1 5.6 18.5 1.9 100.0 69.9
度数 233 135 28 29 97 13 535
学年 の % 43.6 25.2 5.2 5.4 18.1 2.4 100.0 68.8
度数 987 526 86 108 348 40 2,095
全体 の % 47.1 25.1 4.1 5.2 16.6 1.9 100.0 72.2
無回答 度数 2 1 0 1 0 0 4
学年 の % 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 100.0 75.0
度数 1 0 1 0 0 1 3
学年 の % 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 100.0 33.3
度数 2 1 0 0 1 1 5
学年 の % 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 100.0 60.0
度数 5 2 1 1 1 2 12


























い 分からない 無回答 合計
そう思う＋どちらかと
いえばそう思う
女子 度数 148 123 15 4 129 4 423
学年 の % 35.0 29.1 3.5 0.9 30.5 0.9 100.0 64.1
度数 161 133 16 6 100 5 421
学年 の % 38.2 31.6 3.8 1.4 23.8 1.2 100.0 69.8
度数 87 109 20 27 125 8 376
学年 の % 23.1 29.0 5.3 7.2 33.2 2.1 100.0 52.1
度数 89 129 23 26 118 11 396
学年 の % 22.5 32.6 5.8 6.6 29.8 2.8 100.0 55.1
度数 153 128 27 19 121 10 458
学年 の % 33.4 27.9 5.9 4.1 26.4 2.2 100.0 61.4
度数 638 622 101 82 593 38 2,074
全体 の % 30.8 30.0 4.9 4.0 28.6 1.8 100.0 60.8
男子 度数 181 102 19 10 77 8 397
学年 の % 45.6 25.7 4.8 2.5 19.4 2.0 100.0 71.3
度数 213 118 20 15 92 7 465
学年 の % 45.8 25.4 4.3 3.2 19.8 1.5 100.0 71.2
度数 166 124 26 22 76 16 430
学年 の % 38.6 28.8 6.0 5.1 17.7 3.7 100.0 67.4
度数 158 117 22 30 84 14 425
学年 の % 37.2 27.5 5.2 7.1 19.8 3.3 100.0 64.7
度数 190 111 20 12 66 10 409
学年 の % 46.5 27.1 4.9 2.9 16.1 2.4 100.0 73.6
度数 908 572 107 89 395 55 2,126
全体 の % 42.7 26.9 5.0 4.2 18.6 2.6 100.0 69.6
無回答 度数 1 1 0 0 2 0 4
学年 の % 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0 0.0 100.0 50.0
度数 0 1 0 0 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 2 0 1 0 1 0 4
学年 の % 50.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 100.0 50.0
度数 1 0 0 2 2 2 7
学年 の % 14.3 0.0 0.0 28.6 28.6 28.6 100.0 14.3
度数 1 1 0 0 0 0 2
学年 の % 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 5 3 1 2 5 2 18

































女子 度数 148 129 41 22 3 343
学年 の % 43.1 37.6 12.0 6.4 0.9 100.0 80.8
度数 118 144 52 20 0 334
学年 の % 35.3 43.1 15.6 6.0 0.0 100.0 78.4
度数 54 135 90 47 7 333
学年 の % 16.2 40.5 27.0 14.1 2.1 100.0 56.8
度数 44 147 101 71 8 371
学年 の % 11.9 39.6 27.2 19.1 2.2 100.0 51.5
度数 53 120 114 68 5 360
学年 の % 14.7 33.3 31.7 18.9 1.4 100.0 48.1
度数 417 675 398 228 23 1,741
全体 の % 24.0 38.8 22.9 13.1 1.3 100.0 62.7
男子 度数 164 117 56 38 7 382
学年 の % 42.9 30.6 14.7 9.9 1.8 100.0 73.6
度数 149 149 59 44 5 406
学年 の % 36.7 36.7 14.5 10.8 1.2 100.0 73.4
度数 72 143 73 62 9 359
学年 の % 20.1 39.8 20.3 17.3 2.5 100.0 59.9
度数 41 136 87 76 2 342
学年 の % 12.0 39.8 25.4 22.2 0.6 100.0 51.8
度数 39 145 106 114 13 417
学年 の % 9.4 34.8 25.4 27.3 3.1 100.0 44.1
度数 465 690 381 334 36 1,906
全体 の % 24.4 36.2 20.0 17.5 1.9 100.0 60.6
無回答 度数 2 1 3
学年 の % 66.7 33.3 100.0 100.0
度数 0 1 1
学年 の % 0.0 100.0 100.0 100.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 3 2 5































女子 度数 131 116 35 8 2 292
学年 の % 44.9 39.7 12.0 2.7 0.7 100.0 84.6
度数 97 131 50 16 1 295
学年 の % 32.9 44.4 16.9 5.4 0.3 100.0 77.3
度数 53 105 59 42 7 266
学年 の % 19.9 39.5 22.2 15.8 2.6 100.0 59.4
度数 46 125 70 65 3 309
学年 の % 14.9 40.5 22.7 21.0 1.0 100.0 55.3
度数 45 120 75 64 4 308
学年 の % 14.6 39.0 24.4 20.8 1.3 100.0 53.6
度数 372 597 289 195 17 1,470
全体 の % 25.3 40.6 19.7 13.3 1.2 100.0 65.9
男子 度数 153 97 34 20 6 310
学年 の % 49.4 31.3 11.0 6.5 1.9 100.0 80.6
度数 154 114 37 23 3 331
学年 の % 46.5 34.4 11.2 6.9 0.9 100.0 81.0
度数 77 111 55 46 8 297
学年 の % 25.9 37.4 18.5 15.5 2.7 100.0 63.3
度数 65 124 62 84 7 342
学年 の % 19.0 36.3 18.1 24.6 2.0 100.0 55.3
度数 46 122 88 73 7 336
学年 の % 13.7 36.3 26.2 21.7 2.1 100.0 50.0
度数 495 568 276 246 31 1,616
全体 の % 30.6 35.1 17.1 15.2 1.9 100.0 65.8
無回答 度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 1 2
学年 の % 50.0 50.0 100.0 50.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 0 1
学年 の % 100.0 0.0 100.0 100.0
度数 4 1 5































女子 度数 185 147 70 37 6 445
学年 の % 41.6 33.0 15.7 8.3 1.3 100.0 74.6
度数 172 214 120 56 5 567
学年 の % 30.3 37.7 21.2 9.9 0.9 100.0 68.1
度数 96 156 106 88 8 454
学年 の % 21.1 34.4 23.3 19.4 1.8 100.0 55.5
度数 64 139 149 116 8 476
学年 の % 13.4 29.2 31.3 24.4 1.7 100.0 42.6
度数 517 656 445 297 27 1,942
全体 の % 26.6 33.8 22.9 15.3 1.4 100.0 60.4
男子 度数 237 135 56 46 5 479
学年 の % 49.5 28.2 11.7 9.6 1.0 100.0 77.7
度数 203 187 95 69 9 563
学年 の % 36.1 33.2 16.9 12.3 1.6 100.0 69.3
度数 127 179 100 103 9 518
学年 の % 24.5 34.6 19.3 19.9 1.7 100.0 59.1
度数 95 186 121 122 11 535
学年 の % 17.8 34.8 22.6 22.8 2.1 100.0 52.5
度数 662 687 372 340 34 2,095
全体 の % 31.6 32.8 17.8 16.2 1.6 100.0 64.4
無回答 度数 2 1 0 1 0 4
学年 の % 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 100.0 75.0
度数 1 0 0 1 1 3
学年 の % 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3 100.0 33.3
度数 1 1 2 0 1 5
学年 の % 20.0 20.0 40.0 0.0 20.0 100.0 40.0
度数 4 2 2 2 2 12





























女子 度数 178 182 50 11 2 423
学年 の % 42.1 43.0 11.8 2.6 0.5 100.0 85.1
度数 137 186 70 19 9 421
学年 の % 32.5 44.2 16.6 4.5 2.1 100.0 76.7
度数 69 154 91 50 12 376
学年 の % 18.4 41.0 24.2 13.3 3.2 100.0 59.3
度数 50 169 99 67 11 396
学年 の % 12.6 42.7 25.0 16.9 2.8 100.0 55.3
度数 65 175 139 65 14 458
学年 の % 14.2 38.2 30.3 14.2 3.1 100.0 52.4
度数 499 866 449 212 48 2,074
全体 の % 24.1 41.8 21.6 10.2 2.3 100.0 65.8
男子 度数 200 144 29 15 9 397
学年 の % 50.4 36.3 7.3 3.8 2.3 100.0 86.6
度数 165 197 63 35 5 465
学年 の % 35.5 42.4 13.5 7.5 1.1 100.0 77.8
度数 126 160 66 61 17 430
学年 の % 29.3 37.2 15.3 14.2 4.0 100.0 66.5
度数 79 150 88 97 11 425
学年 の % 18.6 35.3 20.7 22.8 2.6 100.0 53.9
度数 70 170 96 62 11 409
学年 の % 17.1 41.6 23.5 15.2 2.7 100.0 58.7
度数 640 821 342 270 53 2,126
全体 の % 30.1 38.6 16.1 12.7 2.5 100.0 68.7
無回答 度数 2 2 0 0 4
学年 の % 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 0 1 0 0 1
学年 の % 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
度数 1 2 1 0 4
学年 の % 25.0 50.0 25.0 0.0 100.0 75.0
度数 1 1 0 5 7
学年 の % 14.3 14.3 0.0 71.4 100.0 28.6
度数 0 1 1 0 2
学年 の % 0.0 50.0 50.0 0.0 100.0 50.0
度数 4 7 2 5 18
全体 の % 22.2 38.9 11.1 27.8 100.0 61.1
小５
小６
中１
中２
中３
合計
小５
小６
中１
中２
中３
中２
中３
合計
合計
小５
小６
中１
 
